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fELEGEÁMS POB EL CABLE 
SIRVICIO PiRTICÜLIR 
DEL 
Diario de la M a r i n a 
D E HOY 
Madrid, Diciembre 8. 
E L CORONEL L A R R E A 
Noticias recibidas de Meli l la part i-
cipan que ha sido nombrado Inspector 
de la Policía ind ígena de Marruecos 
el Coronel Larrea, que tan denodada-
mente ha venido combatiendo en el 
Kif. 
CONFRATERNIDAD 
Correspondiendo á invitación for-
mulada por oficiales del ejército fran-
cés en África, jefes y oficiales españo 
les de la guarnic ión de Cabo de Agua., 
frente á Chafarinas, visitaron el pues-
to francés situado en las inmediacio-
nes del Muluya. 
Celebróse, con t a l motivo, un esplén-
dido banquete en que se pronunciaron 
discursos muy expresivos en pro de la 
felicidad de Francia y España, brin-
dándose por el Ejérci to de ambas na-
ciones y sus Jefes de Estado. 
L A R E I N A 
S. M . la Reina doña Victor ia ha lle-
gado á Madrid, procedente de Ingla-
terra. 
Concurrieron á recibirla don Alfon-
so y las demás personas de la Fami-
lia Real, el Gobierno, las ajtas autori-
dades y gran número de damas de la 
aristocracia y personajes políticos. 
El pueblo aclamó á la Soberana, 
REFORMAS 
N C O N V E N I E N T E S 
•Se han presentado al Congreso en 
tstos últimos días algunas peticiones de 
Ayuntamientos y particulares, abogan-
do por modificaciones de distintos ar-
tículos de las Leyes Orgánicas de los 
Municipios, de Impuestos y de Conía-
bilidad de los mismos, y creemos opor-
ínno llamar la atención de representan-
tes y senadores á fin de que miren esas 
solicitudes con todo cuidado, y sobre 
todo que no las resuelvan sin un dete-
nido estudio de los particulares que 
comprenden. 
'Esas leyes fueron redactadas por,1a 
Comisión Consultiva sin prejuicios de 
ninguna clase, estudiando cada uno de 
los problemas que las mismas abrazan 
con el mayor cuidado y detenimiento, 
haciendo una obra harmónica, dando 
aplicación uniforme para todos los 
Ayuntamientos á los preceptos consti-
tucionales sobre el régimen municipal, 
que no autoriza la especialidad para 
ninguna de esas corporaciones locales. 
No tuvo en cuenta la Comisión Con-
sultiva sino los intereses generales de 
la República, que siempre estimó por 
encima de los intereses de cada pueblo, 
de cada localidad, procurando armoni-
zar los progresos de la ciencia de la 
administración local con nuestras pecu. 
liares condiciones y tratando de hacer 
una obra buena, de conveniencia ge-
neral. Para justificar sus propósitos 
la Consultiva propuso al Gobernador 
Provisional, y así se hizo, que sometie-
ra esas leyes al referendum del país, 
y se abrió una amplia información so-
bre las mismas, resultando que muy po-
cos reparos se formularon y casi todos 
fueron atendidos. 
Resultará un mal grande el i r ahora 
reformando esas leyes á retazos; hoy 
un artículo, mañana otro, no en bien 
general, sino en provecho .de los solici-
tantes; y resul tará que dentro de poco 
tiempo sufriremos las mismas conse-
cuencias que deplorábamos con la ley 
de 1877. que á consecuencia de las en-
miendas é interpretaciones de que fué 
objeto, dió lugar al desbarajuste espan-
toso que existía en nuestra administra-
ción municipal, como acaba de compro-
barse en Espajía donde por reciente 
Decreto el (robierno liberal ha deroga-
do todos los 'Reales Decretos y Reales 
Ordenes que comentaban 6 aclaraban 
dicha Ley; la cual resultaba mala, no 
por sus preceptos, sino por las modifi-
caciones que se le han ido haciendo y la 
interpretación que se daba á su ar-
ticulado. 
Ninguna ley armónica, que obedezca 
á un plan, que haya sido hecha sin pa-
sión, atendiendo sólo á las convenien-
cias nacionales, puede ser modificada 
á retazos, sin que se evidencie que una 
gran necesidad ó conveniencia general 
aconsejen las modificaciones que en la 
misma se pretendan. Una ley mala pue-
de convertirse en buena si su aplica-
ción se observa con rigor, si se obliga á 
que sea observada rectamente; una ley 
buena puede convertirse en mala si se 
le dá hoy un tajo, mañana otro, per-
(¡iendo su armonía sólo para satv^fa-
cer intereses particulares, para dejar 
satisfecha la vanidad de algunos que 
no saben de esas cosas, y que sólo las 
juzgan por el interés del momento 6 
por la pasión de sectario. 
La obra de la Comisión Consul/iva 
podrá tener, y efectivamente tiene, de-
fectos, pero entendemos que no debe 
precederse á la ligera en su reforma; 
que hay que estudiar sus preceptos no 
aisladamente sino en conjunto, que,hay 
que tener en cuenta todos loe intereses 
y las conveniencias nacionales antes de 
reformarla. Por ello aconsejamos que 
las peticiones que se •dirigen con eso 
objeto al Congreso se estudien con cui-
dado y no se resuelvan :sino después 
de consultar datos y antecedentes. Eso 
e» io patriótico y lo conveniente. 
B A T U R R I L L O 
La ola infecta. 
De Mayarí, de Palma Sorianoj de 
meras poblados, de aldehuelas distan-
tes, me llegan cartas y protestas. La 
ola de la prostitución alcanza ya á las 
remotas zonas campesinas, donde aún 
perduraban las dulces costumbres crio-
llas y aún las santas honestidades per-
manecían. 
Y todos se quejaban de que el comer-
cio inmundo de la carne se ejerce en 
las más frecuentadas calles, de que se 
exhiben las mesajinas á plena luz y de 
que las autoridades populares, las que 
el sufragio universal sacó de las urnas 
pocos meses ha, ó se encogen de hom-
bros, ó alientan y explotan la desver-
güenza, como si ya no quedara nada 
que explotar en nombre de las ideas 
políticas. 
La pornografía ha vuelto á los tea-
tros, calmada la excitación de los áni-
mos en zozobra ; yo leo anuncios y re-
clamos, allí mismo donde la nota de do-
lor se daba.. Donde no había zonas de 
lenocinio, las autoridades las crean, 
porque hagan falta plazas de médicos 
y de inspectores para correligionarios. 
Donde la mancebía oculta, recatada, 
hipócrita era el único borrón del ve-
cindario, la prostitución autorizada y 
legal se establece. Y tal parece como 
si, perdida toda conciencia del honor 
colectivo y toda, esperanza de bienestar 
social, hubiéramos resuelto vender de 
muí \oy. lo que ya han hipotecado las 
torpezas! dé todos: historia, porvenir, 
n o m b r o y soberanía. 
Mkyarí es un puejblecito que apenas 
señalan los mapas. Y de allí me dicen 
que no faltan hetairas que se pongan 
á las puertas de sus burdeles, á plena 
luz del sol, y griten desvergüenzas y 
bagan alardes de cinismo con los tran-
seúntes. Palma Soriano es otra aldea. 
Y allí las protestas de algún concejal 
bonrado, contra la tolerancia en favor 
de meretrices, hace menos efecto que el 
ladrido de un perro. Ellas se si túan 
en lugares céntricos, escogen las mejo-
res casas, y se pasean por las calles, 
arrogantes y provocativas, á la vez que 
las damas decentes y virtuosas. 
Yo siento de todo corazón estas co-
sas, por mi país, por mis paisanas, por 
mi raza. Y lo siento por la humani-
dad toda, de cuya salud y fortaleza es 
enemigo terrible la impudicia. 
Precisamente acabo de leer en " V i -
da Xuova." una prestigiosa revista 
profesional, un breve trabajo de Mr. 
[rving Steinhardt, cirujano neo-yorki-
no, doliéndose de que no complete el her-
moso cuadro de defensas ele la ciencia 
contra la fatal tuberculosis una propa-
ganda activa y constante contra las 
aberraciones del erotismo y las iniqui-
dades de la prostitución, causantes di-
rectas de infinidad de males, tras los 
cuales la degeneración de las razas y 
el encanallamiento de los pueblos si-
guen, como la sombra al cuerpo. 
Si se pudiera obtener una estadísti-
ca completa — dice el ilustrado médi-
co yanqui — de las causas directas ó 
indirectas de todas las defunciones 
quedaríamos abismados ante la cifra 
aterradora de muertes, por causas cu-
va génesis estuvo en desarreglos sexua-
les. 
sin nnbargo. cuando los videntes 
y los observadores combatimos cuanto 
puede producir esos desarreglos, en-
fermar las costumbres y determinar 
prematuro agotamiento de vidas en 
nuestra amada Cuba, nos salen por do 
quiera censores de nuestra pudibundez, 
y se habla despectivamente "de los 
moralistas de pega,'' hasta por perso-
nas ilustradas y patriotas, en quienes 
creímos tener colaboradores para la 
obra de redención social y política de 
nuestro pueblo. 
Es de ayer mismo, que un diario de 
Santiago,, dirigido por un mi talentoso 
y culto amigo, levantó al cielo el grito 
porque un juez cívico, el señor Ramos 
Ronquillo, impuso pena de arresto á 
una impúdica bailarina. 
" L e hubiera cobrado una mul ta ," 
decía " L a Patr ia ." Eso es, opiné yo. 
E l empresario la habría pagado, sr-
guro do reembolsarla en una f u n c i ó n 
inmediata; como que es poderoso re-
clamo la multa; todo el mundo quiero, 
por mera curiosidad, conocer á la he-
roína; el teatro se llena; se canta al-
gún couplet alusivo al juez; el público 
aplaude; la dignidad de los tribunales 
rueda entre la saliva y el polvo de las 
lunetas, y la empresa llena la bolsa. 
Ese procedimiento lia dado ya sus re-
sultados en Alhambra y el Molino; en 
Matanzas y en Cienfuegos. 
Y todo; porque la, infeliz, la pudo-
rosa, la cándicla Crisantema, bailó en 
malla la danza del velo; cosa que al 
colega se antoja poca cosa, para la de-
nuncia de algunos valientes moralistas. 
Es lástima que no reformemos los 
cursos de estudios, agregando á la en-
señanza de la calistenia y el sloyd, la 
enseñanza de bailes orientales, con ma-
lla ó sin malla: qué diablos, lo que se 
ha do empeñar que se venda I 
Y volviendo á lo otro, á la prostitu-
ción legalizada, explotada y reglamen-
tada por gobiernos que se dicen pro-
gresistas y patriotas, es una verdadera 
lástima que las extralimitaciones y los 
abusos que sublevan la conciencia de 
los padres de familia, y que nos están 
dando un aspecto de colonia de la Ro-
ma de Cómodo y Tiberio, sean alenta-
dos y favorecidos por los hombres que 
sacó de la urna el voto de ios padres de 
familia, y que escalaron el poder, con 
la bandera de los heroísmos en una ma-
no y la balanza de la justicia en la 
otra, prometiéndonos honor, cultura, 
patria libre, instituciones decentes y 
altos ideales de grandeza nacional. 
Y es lástima, porque después de que-
dar ellos muy mal. nos están haciendo 
arropentir de haberles creído capaces 
de quedar bien. 
JOAQUÍN N . A R A M B ü R U . 
A 
A nuestros agentes y corresponsa-
les de provincias, suplicamos encare-
cidamente que nos informen tan pron-
to les sea. posible de los centrales que 
rompan molienda en sus respeexivas 
localidades y nos envíen cuantos da-
tos relativos á las tareas, rendimiento 
cultural, riqueza sa-carima de la caña, 
etc., etc., como puedan conseguir, pues 
en vista de la excepcional situación 
del mercado azucarero, esos datos son 
hoy de mayor interés cine en ninguna 
otra época. 
El Director M "Diario de la Marina' 
en Barcelona 
L V L L E G A D A 
Conforme dijimos, en el rápido da 
anteanoche (17) llegó á esta capital ol 
Director del DIARIO DE LA MARINA do 
la Habana, don Nicolás Rivoro. 
Acudieron al Apeadero del Pasco do 
Cracia para recibirle por el Círculo de 
la Unión Mercantil, el Presidente don 
Hilarión Orné, el Vicepresidente señor 
'Soler y los señores Nnalart, Ber tán, 
Bou, Martí , Codina y Alsina: del Fo-
mento del Trabajo Nacional, los seño-
res Rahola (don Federico), Guarro, 
Polit, Capdevila, Graell, Aguilera, y 
Molit ; de la Cámara de Comercio, el 
Presidente accidental señor Perp iñá y 
ol (Secretario señor Amengual; el D i -
rector de la Mutua dé Fabricantes don 
Luis Sedó; don Ignacio Girona, por el 
Instituto Agrícola Catalán do San Isi-
dro ; de la Liga de Defensa Industrial 
y Comercial, el Presidente señor Milá 
y Camps y los señores Barran, Pctir, 
Durán , Caccyimi. Prats y el Secretario 
señor Pirretas; el Presidente de Estu-
dios Económicos señor Monfort, varios 
comerciantes cubanos que se encuen-
tran en Barcelona y otros varios seño-
res cuyos nombres sentimos no recor-
dar. 
E l señor Rivero se trasladó en auto-
móvil desde el Apeadero al Hotel "Co-
lón, donde se hospeda. 
Acompañado de los diputados á Cor-
les señores Zulueta y Rahola, estuvo 
ayer en el Ayuntamiento cumplimen-
tando al Alcalde y recorriendo las prin-
cipales dependencias de la casa. 
(piel Diario Mercantil, de Barce-
lona). 
E N E L F O M E N T O D E L 
T R A B A J O N A C I O N A L 
Con motivo de la recepción Organi-
zada anoche (19) por el Fomento del 
Trabajo Nacional en honor del Direc-
tor del DIARIO DE LA MARIXA, de la 
Habana, don Nicolás María Rivoro. en 
los salones de aquella sociedad se cele-
bró un acto importantísimo en pro 5ol 
fomento de las relaciones comerciales 
con Cuba y el concierto de un tratado 
de comercio con aquella República, á 
fin de defender valiosos intereses dé 
nuestra producción y estrechar los 
vínculos que nos unen con los natura-
les de aquel hermoso país. 
Para recibir la visita del ilustre pe-
riodista y del digno representante de 
Cuba en España, señor Carrera Jus-
tiz, se reunieron en él salón de actos 
de la expresada sociedad, gran número 
de socios y representantes de prestigio-
nmm mmi 
L a meior y más seueillii da aplicar. 
De venta: en. l as principales larmacias y seclérías 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
G. 3624 28-20N. 
a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióa de oua bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la ' ' N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar ana máquina de " N E W 
H O M E " , y se evi tará molestias al coser. 
Agentes únicos: dosé María Vidal y Comp. 
112 y 114 O'Reilly. Correo: portado n. 621. Telefono 316. 
C, 3821 alt. 6-4D 
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| C R E M A , LECHE, AGUfl DE 
J BELLEZA DE RAMfl Y POL-
fciyOS. Quitan arrugas, pe-
l l i cas , granos, panchas, gra-
^J^sas y espinillas. 
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P a r a r e g a l o s 
l r^Wdo la rasa de BAHAMONOE V C a . , \in nuevo surtido de joyería de 
^oio y" Piedl'as fillas' C U B I E R T O S de legítima P L A T A C H R I S T O F F L i K , relojes 
y otros fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, 
•^^LlZAcj18'-08' mue^es J' -pianos, lámparas de cristal, todo á precios de 
l < 3 r V Ck, t ± ÍSk l 
hará, la escritura de una de nuestros so-
lares á todo el que compre antes del 1 de 
Enero. Diez pesos al mes. V A L D E S . E m -
pedrado 31. 14948 St-7 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Consullas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 03 
- Teii:foño 3371. 
n-JTS 26t-10 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en K l Pasaje, Zu-
«ueta 32. entre Teniente Rey y Obrapia 
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La marca MERCURIO es 
garantía de primera cali-
dad. 







H A B A N A 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
Todos n u e s t r o s m o s a i c o s t i e n e n e n e l fondo n u e s t r a m a r c a 
L A C U B A N A . H a c e m o s e s t a a d v e r t e n c i a p o r q u e h e m o s s a -
b ido que a l g u n o s v e n d e d o r e s de m a n g a m u y a n c h a , aprove -
c h á n d o s e de n u e s t r o C a t á l o g o ( ú n i c a f á b r i c a que lo t i ene ) , 
v e n d e n losas de L A C U B A N A y l a s r e m i t e n de o t r a f á b r i c a , 
m u y in fer ior á l a n u e s t r a . C u a n d o se n e c e s i t e n m o s a i c o s 
a v í s e s e a l t e l é i o n o n ú m . 6 0 2 3 6 a l 6 3 3 5 . 
P R O P I E T A R I O S 
Ladislao Díaz y Hno. 
y Planiol y Cagiga. 
San Felipe núm. 1 - Atarés - Habana, frente-á la "Quinta del Rey" 
C. G7 79 I D . 
• • • • • # 
• 
" L A H A 
OBISPO 9 5 Y 9 7 . - T E L E F 0 N 0 65 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S , F A N T A S I A S Y N O V E D A D E S 
Han llegado á esta casa las últ imas novedades para la prc-
senté estación en 
^ L a n a s , a b r i g o s , s a l i d a s d e t ea tro y b o a s K 
- - - - ESPLENDIDA COLECCION DE PUNTOS Y ADORNOS - - - -
9 
Crepé de la China, seda pnra, de todos colores, vara y media 
de ancho, á 18 reales (vale el doble.) ^ ^ ^ ¡¡5* 
C 3661 alt 10-24 
LigUIDACIOlT DE U1T LOTE DE ABRIGOS A MITAD D E SU V A L O R * 
E S P E C I A L I D A D E N L E N C E R I A Y EQUIPOS P A R A NOVIA | 
c 3S69 i i t 
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sas entidades comerciales é industria^ 
les. 
Ocupó la Preisdencia el diputado á 
Cortes '.y Vicepresidente del Fomento, 
don Federico Ilahola, sentándose a su 
derecha el señor Carrera Justiz y á su 
izquierda el señor Rivero. 
E n el estrado presidencial tomaron 
asiento Jos diputados á Cortes señores 
-Calvet, Garrida y Massó, Pnig y Cada-
falch, Vallés y Ribot y Girona, que 
además representaba al Instituto Agrt-
cola Catalán de San Isidro; el señor 
Duran, en representación del Gremio 
de Fabricantes de Sabadell, y otros se-
ñores representantes de la Cámara de 
Comercio, Círculo de la Unión Mercan-
t i l , ' ' L i g a de Defensa," Instituto I n -
dustrial de Tarrasa," sociedad de "Es-
tudis .Eeonómichs" y otras. 
Abrió el acto el señor Hahola expre-
sándose en estos ó parecidos términos: 
" S e ñ o r e s : Por ausencia del digno 
Presidente del Fomento, señor •Munta-
das, que á causa de enfermedad no 
puede asistir al acto, me cabe el honor 
de presentar al ilustre español don N i -
colás María Rivero, que nos ha dispen-
sado la honra de aceptar nuestro lla-
mamiento y sumarse á nosotros para 
trabajar en pro de la exportación de 
productos españoles y en favor de tra-
tados de comercio con la República cu-
bana. 
E l señor Rivero hace años que reside 
en Cuba, en donde, gracias á su talento, 
energías y esfuerzo personal ha conse-
guido adquirir justo y merecido pres-
tigio y colocarse al frente de un diario, 
ol más antiguo, que goza de legítima y 
bien fundamentada autoridad. 
E l señor Rivero, que tiene hijos naci-
dos en Cuba, representa esa compene-
tración que ha existido siempre entre 
españoles y cubanos, más estrecha hoy 
en que se han aflojado lazos materiales 
que no obstante no estrechan tanto co-
mo los morales que nos unen. 
Es necesario que cada día sea más 
intensa esa aproximación entre los es-
pañoles y sus hijos emancipados, para 
que pueda oponerse un valladar á la 
penetración de otras razas que aspir?/i 
á acaparar toda la América. 
•Ha venido de Cuba para advertimos 
del peligro que nos amenaza si conti-
n ú a el statu quo comercial con Cuba; 
si no cesa el desequilibrio entre lo que 
importamos y lo que ellos nos exportan. 
E l os hablará del riesgo que corremos, 
del grito de guerra que ha lanzado e? 
Presidente de aquella República ante 
la injusticia del modus vivendi actual. 
Nuestro gobierno parece que oye y 
desea atender las aspiraciones de ios 
productores; que prevé el daño que 
irrogaría el cierre del mercado cuBano 
á la producción nacional. Pero se nota 
algo que paraliza sus energías en este 
asunto. 
Como sabéis, una de las principales 
cosas que pide Cuba es ventajas para 
su tabaco; ese tabaco que antes se im-
portaba directamente á la Pen ínsu la 
y que hoy compra la Arrendatar iá en 
Hamburgo, á donde lo llevan barcos 
extranjeros. Además, en nuestros pre-
supuestos cada vez aparecen más car-
gados los derechos de arancel de la re-
galía. Es indudable, que los importan-
tes intereses creados á favor de este es-
tado de cosas, opondrán enérgica re-
sistencia á las aspiraciones de las p i -
tillas, pero nosotros, 'en nombre del pa-
triotismo, sabremos imponer, antes que 
todo, y por sobre de todo, los intereses 
de la producción nacional, y llegaremos 
hasta el frío corazón del monopolio. 
Junto con el señor Rivero ha venido 
él digno representante de Cuba eif'Es-
paña, el docto catedrático de la Uni-
versidad de la Habana, doctor Carrera 
Justiz, cuyos profundos conocimientos 
le han labrado justo renombre. A él 
también me d i r i j o ; que vea el ansia que 
todos sentimos por llegar á un arreglo 
con la República cubana y ruégele se 
haga intérprete de este sentimiento 
junto al Presidente de aquella Repú-
blica, para lograr de él que no se apre-
sure en hacer uso de las facultades que 
le pueda conceder el Parlamento, pues 
n i á Cuba n i á España les convierie la 
ruptura de sus relaciones comerciales. 
Es necesario que se fortalezcan los 
vínculos morales y materiales que unen 
ambas naciones. Con Cuba debemos 
concertar no sólo un tratado comercial, 
sino toda suerte de tratados. Debemos 
imitar el ejemplo de Alemania, que los 
tiene co-merciales. postales y artísticos. 
Cuando el señor Rivero regrese á 
Cuba, le ruego que se haga intérprete 
de la gratitud perenne de los produAto-
res españoles por aquella floreciente 
nación, de la simpatía con que segui-
mos su crecimiento. Que les dé culata 
de la campaña que se inicia para conse-
guir el tratado de comercio, como na 
dudo conseguiremos, y que si se nos 
niega, aquí estamos para exigir resten, 
sabilidades al gobierno que se atreva á 
oponerse, no sólo al interés nacional, si-
no al de la raza. 
(Grandes aplausos). 
A l levantarse el señor Rivero, es sa-
ludado con grandes aplausos, termina-
dos los cuales, dice el ilustre periodis-
t a : 
" N o voy á pronunciar un discurso, 
porque no soy orador; gracias cpie 
acierte á demostrar mi agradecimient» 
por los obsequios y elogios que me ha-
béis tributado desde mi llegada .̂"esta 
ciudad. Agasajos, que bien se alcanza, 
más que á mí, son dirigidos á los espa-
ñoles de América, que valen mucho, y 
á los de Cuba, que no valen wienos. 
Para defender nuestro derecho, bas-
ta con exponer los hechos. ¡Me he can-
sado de decirlo en los ministerios y en 
las redacciones de los periódicos de Ma, 
d r i d : Vais á perder el mercado de 'Cu-
ba, que representa 60.000.000, si no 
concertáis inmediatamente un tratado 
de comercio, dispuestas á sacrificar la 
renta de tabacos. Y esto último puedo 
que sea sólo en los primeros tiempos, 
que tal vez luego pudiera resultar una 
ganancia con el aumento del consumo. 
-Af i rma que se corro inminente ries-
go de perder el mercado cubano, citen-
do en apoyo de ello un párrafo del 
mensaje dirigido por el Presidente de 
la República de Cuba, general don Jo-
sé Miguel Gómez, al Parlamento, p i -
diendo autorización para dictar medi-
das arancelarias contra los países eu-
ropeos que gravan considerablemente el 
tabaco habano. 
Como veis—siguió diciendo el señor 
Rivero—el peligro no es imaginario. 
¿Y qué dice á esto el gobierno nacio-
nal? Pues dice que tenemos razón, aue 
hay que conservar el mercado de Cu-
ba y sacrificar la renta de tabacos. Pe-
ro yo no me fío, porque sé que los go-
biernos prometen mucho y cumplen po-
co. Por eso he venido aquí, fiando en la 
fuerza, energía y actividad vuestras, 
para obligar al gobierno á cumplir su 
promesa 
Tened en cuenta que no sólo estfin en 
li t igio 60 millones que importa nuestro 
comercio; hay algo mejor, de más inte-
rés, en el sentido moral. A España le 
conviene conservar las relaciones con 
Cuba; todas las Repúblicas hispano, 
americanas fi jan su mirada en la con-
ducta que sigue España con el Benja-
mín de aquéllas. Y á España le.convie-
ne conservar-el ascendiente moral qua 
sobre ellas tiene. 
Porque á mi modo de ver, el porvenir 
de España, más que en Marruecos, está 
en la América latina. Isabel la Católi-
ca dijo en su testamento que el porve-
n i r estaba en Africa, porque no podía 
sospechar que perdiésemos las posesio-
nes americanas tan pronto; si no, nos 
babr ía aconsejado la reconquista de 
América, no por la fuerza de las armas, 
por la del amor y de las relaciones co-
merciales, que son las más duraderas. 
(Grandes aplausos). 
A ruegos de la Presidencia hizo uso 
de la palabra el ministro de Cuba en 
España, señor Carrera Justiz, quien en 
un brillante exordio, recibido con gran-
des aplausos, hizo alusión á la reserva 
que les estaba recomendada á los diplo-
máticos, añadiendo que en ocasiones 
como aquella debía romperse, para no 
sentar plaza de descortés, ante el ruego 
del señor Rabóla. 
Además, dijo, cuando se trata de 
cuestiones como ésta, en que nos mue-
ven los sentimientos más nobles que 
puede alentar en el alma, uno se sien-
te hombre y con voz sincera se levanta 
para decir: 
E l tratado de cpmercio entre Cuba y 
España se h a r á ; se hará , porque existe 
algo sobre la voluntad de los gobiernos: 
se hará , porque lo quieren el puebla 
español y el pueblo cubano. Hay quo 
reconocer que en los albores del siglo 
X X gobierna en todas partes la opi-
nión ; más en unas partes que en otras. 
Y es tal la evidencia de que las relacio-
nes entre España y Cuba tienden á 
normalizarse, que se impone el impera-
tivo categórico de coneertar el tratado. 
Puedo asegurar que la voluntad <!el go-
bierno español es que se haga; no ten-
go que añadir que la del de Cuba es 
igual. 
iSe h a r á : ¿pero cómo, cuándo y en 
qué condiciones? ¿Has ta dónde se ten-
d r á n en cuenta en este tratado las as-
piraciones morales de Cuba y España ? 
Este tratado tendrá el alcance que le 
dé la opinión pública en España. Pero 
es necesario que la opinión actúe. 
Yo puedo asegurar que en Cuba la 
opinión es unánime; no hay un sola 
cubano que no lo desee; no hay ningu-
no que no vea en el español el amigo, 
el congénere, el aliado, no sólo del pre-
sente, sino del. porvenir. 
Pero en esta cuestión hay aquí en 
España intereses en contra, que ha r án 
al proyecto una oposición encarnizada, 
y eso hay que tenerlo en cuenta, por-
que el gobierno irá hasta donde lo con-
duzcan el resultante de las fuerzas de 
la opinión que se produzca en pro. 
Es buena la voluntad del gobierno, 
pero necesita ser vigorizada; el gobier-
no desea el tratado, pero lo deseará tan-
to más cuanto mayores sean los esfuer-
zos de los que se declaren á su favor. 
Dice que en el gobierno español y en 
Cuba influirá mucho la opinión •de 
Barcelona en pro del tratado. Dedica 
grandes elogios á esta ciudad, á la que 
compara con Buenos Aires, diciendo 
que ésta encarna el espíritu latino en 
América y Barcelona en Europa, y 
acaba diciendo que cuando viaja por 
Europa se siente español y en España 
catalán. 
E l orador es larga y calurosamente 
aplaudido. 
Luego el señor Rabola da lectura del 
siguiente telegrama que se dirige al go-
bierno, suscrito por todas las entidades 
presentes al acto: 
*'Presidente Consejo Ministros.— 
Madrid.—Sociedades Económicas de 
Cataluña, representantes interese^ 
agrícolas, industriales y mercantiles, 
reunidas con motivo de solemne recep-
ción organizada Fomento Trabajo 'Na-
cional en honor Nicolás M . Rivero, rue-
gan á V: E. active negociaciones trata-
do comercio con Cuba, á base concenip-
nes por nuestra parte derechos tabacas, 
por creerlo justo é indispensable para 
sostener exportación á aquel mercado, 
que de cerrarse á nuestros productos 
ocasionaría daño irreparable á nuestra 
economía nacional." 
A propuesta del señor Rahola, Se 
acuerda también diricrir un cablegrama 
al Presidente de la República cubana, 
testimoniándole la simpatía de los es-
pañoles por aquella nación y asegurán-
dole que se concertará el tratado. 
Los representantes en Cortes pre-
sentes suscribieron igualmente un tele-
grama dirigido al Presidente <íel Con-
sejo de Ministros, interesándole' se 
afiancen nuestras relaciones comercia-
les con Cuba. 
Terminado el acto los invitados fue-
ron obsequiados con un espléndido 
lunch. 
E N " L A UNION M E R C A N T I L " 
Ayer 20, á las cuatro de la tarde, 
tuvo lugar en el Círculo de la Unión 
Mercantil, la recepción en honor de 
don Nicolás Mar ía Rivero, delegado 
del comercio cubano. 
Asistieron al acto el presidente del 
Círculo don Hilar ión Grué, varios 
miembros de la junta directiva, entre 
ellos los señores Alsina, Ber t rán , Ro-
ta, Soler y Turquí , el diputado á Cor-
tes don Federico Rahola, el corres-
ponsal del D I A R I O DE L A M A R I N A 
de la Habana, que diri je el señor Rive-
ro, doctor don J. Mar t í y Puig, y nu-
merosos socios, comerciantes en su 
mayoría con la isla de Cuba. 
E l señor Grué dirigió la palabra á 
los concurrentes, presentando al se 
ñor Rivero, y haciendo un resumen de 
las aspiraciones de los allí reunidos. 
Di jo que la opinión pública era favo 
rabie al tratado, que había desapare 
cido todo resquemor de antiguas r i -
validades entre España y Cuba, que 
Cataluña en especial tiene en el sue-
lo cubano numerosos hijos suyos, cu-
yos intereses no pueden abandonar y 
que por tanto es preciso se estrechen 
las relaciones comerciales entre am-
bas naciones, partiendo de la base de 
concesiones mutuas, sacrificando por 
nuestra parte algunos intereses.parti-
culares por poderosos que sean que se 
opongan al ansiado acuerdo en tan 
v i ta l cuestión. 
Seguidamente se levantó el señor 
Rivero, quien se congratuló de encon-
trarse entre los amigos suyos de la 
Habana que se reúnen en el Círculo, 
manifestando que ha venido decidido 
á trabajar para que dicho acuerdo se 
logre y se ofreció como hombre pú-
blico y como particular para cuanto 
de él dependa en este asunto. Afirmó 
que el tratado se efectuará, porque lo. 
reclaman los pueblos de ambos países 
interesados en él, y porque los gobier-
nos, ante lo que la opinión pública 
representa, no pueden menos que ajus-
tarse á sus demandas. 
E l señor Rahola, á ruegos de la pre-
sidencia, hizo uso de la palabra, ex-
poniendo su opinión firmísima de que 
si el comercio sabe manifestar los an-
helos que siente de estrechar las re-
laciones que mantiene con Cuba, el 
gobierno negociará el tratado á base 
de concesiones para la admisión del 
tabaco eubano, cual requiere la equi-
dad que debe imperar siempre en 
nuestra política comercial exterior. 
Indicó á grandes rasgos los errores 
que aparecen en la historia de nues-
tras relaciones con las Repúblicas his-
pano-americanas y terminó ponderan-
do la pérd ida enorme que sería para 
España si un día por falta de previ-
sión nuestra el gobierno cubano ele-
vara los derechos arancelarios de las 
mercancías españolas. 
Prolongados aplausos coronaron los 
discursos de los señores Rivero, Grué 
y Rabola. 
Después de haber recorrido el señor 
Rahola los salones del Círculo, fue 
ron los invitados obsequiados con un 
delicado ' ' l u n c h " servido.por la ca-
sa Rota. E l señor Grué, en nombre de 
la corporación br indó para la pronta 
realización de las aspiraciones de to-
dos y propuso, entre., aplausos, se re-
mitiera al Presidente del Consejo de 
Ministros el siguiente telegrama: 
Reunidos en el Círculo de la Unión 
Mercantil numerosos comerciantes y 
exportadores á Cuba, con motivo de la 
recepción de don Nicolás Mar ía Ri-
vero, acuerdan dirigirse á V, E. ma-
nifestando que el comercio de esta ca-
pital necesita se lleve á término el 
tratado de comercio con Cuba y rue-
gan que para ello se prescinda de in-
tereses particulares ante la importan-
cia de los generales de la n a c i ó n . " 
B A N Q U E T E 
En la " M a i s ó n D o r é e " se celebró 
anoche el banquete organizado por el 
Fomento del Trabajo Nacional en ho-
nor del director del D I A R I O DE L A 
MARINA, don Nicolás María Rivero, 
asistiendo unos ochenta comensales, 
entre los que estaban representadas 
la* más importantes, entidades comer-
ciales industriales y bancarias de esta 
ciudad. 
Ocupó la presidencia el señor Raho-
la, sentándose á sus lados el señor Ri-
vero y el cónsul de Cuba en Barcelo-
na, señor Lastra. Durante la comida 
reinó mucha animación, exteriorizán-
dose los sentimientos de fraternidad-
y comunidad de aspiraciones que exis-
t ía entre los comensales. 
Brindaron los señores Rabola y Per-
piñá por la Cámara de Comercio; el 
diputado á Cortes señor Calvet y Co-
rominas por l a prensa; el correspon-
sal del D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
Graells, Lastra y Rivero, haciéndolo 
en términos entusiastas por el fomen-
to de las relaciones entre Cuba y Es-
paña y por la realización del tratado 
de comercio en proyecto, siendo todos 
muy aplaudidos. 
Terminados los brindis, el señor Ra-
bola clió lectura al siguiente telegra-
ma, contestación del que el día ante-
r ior se había dirigido al presidente 
del Consejo: 
Ministro Gobernación á presiden-
te Fomento. 
"Resibido telefonema. Gobierno es-
tima en mucho opinión personas y 
Centros que lo firman. No se ocultan 
á ustedes, sin duda, dificultades con 
que tropezamos ante necesidades Ha-
cienda pública. Confío en que todas 
estas fuerzas industriales de Cata luña 
nos ayuda rán á vencerlas con su apo-
y o . " 
"Por la lectura de este telegrama. 
—dijo el señor Rahola,—podéis com-
prender que el gobierno teme los obs-
táculos que le puede oponer la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos al con-
cierto del deseado tratado de comer-
cio con Cuba. 
" S i dicha ent idad—añadió— no tie-
ne el suficiente patriotismo de raer-
mar sus ganancias en aras de la pro-
ducción nacional, y persiste en su ac-
t i tud de oposición al tratado, h a b r á 
llegado el momento de recordar á los 
poderes públicos que en el contrato, 
con la Arrendataria existe una cláusu-
la que permite su rescisión, y pedir 
que se rompa este contrato, que impi-
de la aproximación de los pueblos que 
desean estrechar los vínculos morales 
y materiales que les unen. (Grandes 
aplausos.) 
T E L E G R A M A S 
Sabadell 22, 5'30. 
Invitado por el Gremio de Fabri-
cantes y demás entidades que repre-
sentan las fuerzas vivas de Sabadell 
ha venido á esta ciudad el director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de la Ha-
bana, don Nicolás Mar ía Rivero, en 
honor del cual se ha celebrado un 
banquete. 
. Brindaron porque se lleve á cabo el 
tratado hispano—cubano, los presi-
dentes de las Cámaras de Comercio, 
Gremio de Fabricantes y Cámara 
Agrícola, además de los diputados- á 
Cortes señores Cruells y Zulueta. 
Todos fueron muy aplaudidos, al 
igual que el señor Rivero, quien pu-
so de relieve las simpatías que siente 
Cuba por un tratado con España . 
Acordóse dir igir al presidente del 
Consejo de Ministros el siguiente tele 
grama: 
"Reunidas las representaciones de 
la Industria, Agricultura y Comercio 
de Sabadell, asistiendo don Nicolás 
María Rivero, invitado por aquéllas, 
acuerdan dirigirse á V . E. encare-
ciéndole la urgencia de la celebración 
del tratado de Comercio con Cuba á 
base por nuestra parte de las conce-
siones de derechos por los tabacos, de 
la exclusiva competencia del gobierno 
•por ser de necesidad apremiante á 
la producción nacional, la conser-
vación y acrecentamiento del impor-
tante mercado cubano. E l presidente 
de la Cámara de Comercio. San M i -
guel.—El presidente del Gremio de 
Fabricantes, Durán .—El presidente de 
la Cámara Agrícola, Barata.'7 
para mí y otras personalidades, co-
rrespondo á su afectuoso despacho 
trasladando á mi gobierno sus concep-
tos fraternales." 
((De " L a Vanguardia," de Barce-
lona.) 
E l Alcalde de Tarrasa ha enviado 
á la Legación de Cuba en Madrid el 
siguiente telegrama: 
"Min is t ro de Cuba.—Madrid.—Hon-
rado este pueblo con visita ilustre pe-
riodista Nicolás Rivero, envióle cari-
ñoso saludo, expresando su afecto al 
noble pueblo cubano, hermano nues-
t r o . " 
La Legación de Cuba ha contesta 
do diciendo: 
"Agradecido por caññoso saludo 
E L R I E G O 
Es verdaderamente notable y plau-
sible lo que en pocos días ha mejorad* 
el riego de nuestras calles. 
No hay un rincón de la Habana quê  
tanto por la mañana como por la tar-
de, deje de recibir abundante rociada. 
Así resulta que ya no se levantan 
aquellas nubes de polvo que iban re-
partiendo microbios por toda la ciudad, 
con detrimento de la salud pública. 
E l doctor Varona Suárez, prestigio-
so Secretario de Sanidad, ha de estar 
satisfechísimo de su obra, pues á 61 se 
debe indudablemente el mejoramiento 
del riego. 
(Nosotros le aplaudimos y le concita-
mos á seguir llevando tan gran bene-
ficio hasta los barrios más extremos. 
Y aunque de él no depende directa-
mente, veríamos con gusto que el doc-
tor Varona Suárez en interés de la hi-
giene hiciera todo lo posible porque el 
agua llegase á todas horas y en abun-
dancia á Puentes Grandes y á la parte 
alta del Vedado, pintoresco suburbio 
donde tanto se le quiere y admira. 
De todos modos reciba nuestra cor-
dial felicitación el doctor Varona Suá-
rez por sus felices gestiones en la Se-
cretaría de Sanidad. 
no es bastante para poner 0 
Vuelta Abajo, .pobres v e l ^ ^ 
ceros y ¡oh desgraciado E W - y h ^ 
no ve la ruina de una rerU? Vo 
trabajadora y productiva n, SUfri^ 
soro! Y lo más terrible k, ^ ^ ^ 
desespera, es que no hay ^ 3 
de pensar en que se ayude á i lida(i 
del tabaco. Ni que se oirá á - H ^ 
sentantes en las Cámaras x r * r ^ 
ocupe quien debiera ocuparse ?Ue Se 
alto proiblema nacional. 6 esto 
Si no ll-ueve en 15 días s« w-
todas las posturas trasplantad ^ 
no estén en terrenos de regoc|í , qile 
pocas que se han plantado Y r las 
cas, porque aunque Mantua v p0-
•San Juan y Remates han r ^ S ^ 
guna ayuda, ha sido y es i n s i S al 
cesidades que demandaban con 
no 
do dar el Ejecutivo. H a e e r ^ ^ 
cia y demandan aún el apoyo ^ f 1 ' 
económico del Estado y qn0 ial I 
LA EMPERATRIZ DE RÜSIA 
La Zarina, cuyo estado de salud poco 
tranquilizador fué causa de su reciente 
viaje á Italia, ha sufrido fuertes ata-
queŝ  nerviosos que han llevado la alar-
ma á la corte imperial moscovita,-
Por fortuna, la Emperatriz ha sido 
sometida á un régimen que poco á poco 
le devuelve la salud y, según opinión 
de los médicos, no t a rda rá en reponer-
so si consume diariamente gran canti-
dad del chocolate de la estrella, etiya 
marca tipo francés es el nutri t ivo mejor 
que se conoce. 
oS>-
C A R T A A B I E R T A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 7 de Diciembre de 1909. 
M i estimado amigo: con esta fecha 
remito á La Lvcha copia de la adjunta 
"Carta abierta," que le ruego publi-
que. 
Gracias anticipadas y soy de usted, 
Manuel Lazo. 
Sr. Director de La Lvcha. 
Mi distinguido amigo: " L a Evolu-
ción del Trabajo," quo se ha publicado 
en La Lucha del día 3, dice: 
"Trabajadores de los Remates para 
el Cama-güey. — Se ha formado un nú-
cleo de doscientos trabajadores. — A l -
cfunos i rán con sus famüias. — La Cu-
ha Co. pone un tren especial para el 
traslado. — E l Subsecretario de A g r i -
cídiura lia salido hoy para Guane." 
TJÜ Lucha-, el DIARIO DE LA MARINA, 
E l Diario Español y E l Comercio, des-
de los recientes ciclones, han venido 
publicando artículos generosos pero 
equivocados, respecto de Vuelta Abajo, 
en los cuales como si quisieran enga 
ñarse recíprocamente, dan por sentado 
que Jauja se ha trasladado á mi tierra 
nativa, cuando la miseria más espan 
tosa tiene hundida á esa pobre región 
Esos periódicos, dignísimos para mí 
como todos los periódicos, obedecieron 
á fuentes de información falsas. Ya 
no lo digo yo : lo dice La Lucha en su 
artículo " L a Evolución del Trabajo" 
en que se ven despoblarse 'las vegas de 
Vuelta Abajo, después que en sus co 
lumnas aparecía esa región hecha un 
verjel y un cuasi emporio de riqueza. 
Pero es notable que no solo la prensa 
periódica lo haya publicado si que has-
ta el propio señor Presidente de la Re-
pública ha sido informado en el mismo 
sentido por mi consecuente amigo A l -
berto González. 
Probablemente vendrá alguien di-
ciendo "hay mucho que hacer en Vuel-
ta Abajo." Es verdad que hay mucho 
que hacer, hay trabajo y además de 
trabajo hay dinero y dinero abundante, 
según dicen muchos. 
Y sentado esto me pregunto: ¿por 
qué se habrá marchado esa gente á Ca-
magüey? ¿y para qué se dispondrán 
más á seguirlos? A mí no me cabe en 
la cabeza, á menos que las vneltabaje-
ros estén locos ó tengan deseos de cam-
biar el catre como se dice por allí. 
¿Qué le parecen á usted estas co-
sas? Indudablemente que para dejar-
me á mí y á otros sin trabajadores, al-
guien ha dado fondos á esos que hu-
yen y á los que seguirán, porque no se 
'comprenden de otro modo semejantes 
hechos; ¿no' es verdad? A los vegue-
ros nos fastidian y á la prensa y a l 
primer Magistrado de la nación les 
quieren hacer rectificar sus j u i c i o s . . . 
Toda l a ironía, amigo San Miguel, 
lítica de pacotilla por liberales v P0" 
servadoree y no ocuparse de la m ' 
económica y de ayudar á la .na^'^ 
equivale á trazar el camino hadíM' 
factoría. ¿Es eso lo que se quiere? n? 
gase, y los hombres honrados nos i 
mos á nuestras casas para no comn?" 
t i r la responsabilidad con qn se 
quiere investir. No propondre^sT 
yes que tiendan á evitar la ruina t 
una necesitada región para que las / 
ciba la burla y no leeremos otras a? 
piden fondos para obras públicas e,! 
Vuelta Abajo y que pueden tener ñor 
objeto llenar una laguna.. . A esta 
horas todos saben aquí los más altoS 
seeretos, y las obras públicas provee 
tadas, y la organización de los ̂ mj' 
tés políticos, y lo que hacen las carnal 
nilas de irresponsables, y que n0 
ibrá administración, ni carácter ni 
economías, n i personal apto para ca-
da puesto, y, finalmente, ni ayuda pa-
ra la Vuelta Abajo ni para la nación 
que trabaja. 
¿Puede seguir esto así? Yo creo qu« 
no. Yo creo que se necesita buscar «1 
remedio á tan grave co,mo> apremiante 
mal, poner un dique á la emigración 
y ese dique que sea de dinero para 
que se pueda trabajar. 
Confieso, sin embargo, que estov 
desesperado de 'Conseguir ayuda para 
los vegueros y braceros de Pinar del 
Río. A l primer núcleo embarcado pa-
ra Camagüey seguirá un segundo y 
un tercero, porque en Vuedta Abajo 
no se puede v iv i r á pesar de que se 
cacaree la prosperidad de la provin-
cia. Muriendose de hambre los habi-
tantes de una región como esa se di-
ce que hay prosperidad; ¿á qué se Ha. 
mará, miseria y ruina en Cuba, amigo 
San Miguel? 
Los que hemos hecho algo no lo po-
demos todo. Indicando donde está «1 
^mal creíamos encontrar apoyo y he-
mos recibido un sofión. No se piied«, 
no, hacer m á s ; pero es necesario qii« 
se sepa de una vez la situación de mis 
paisanos y por eso me he servido de 
" L a Evolución del Trabajo," que di-
ce sin rodeos que Vuedta Abajo emi-
gra por hambre. 
Con estas notas 'creo que no se atre-
va alguien á preguntar .por qué se van 
db Remates los obreros y vegueros y 
por qué seguirán á esos ot ros que se 
disponen á hacerlo. Si acaso, que lean, 
en las alturas " L a Lucha," que da 
origen á esta carta, y comparen la m 
formación recibida con lo que comien-
za á ocurrir. Y sepan todos de una vez 
que Vuelta Abajo está en la miseria 
más espantosa por causa de una cala-
midad inevitable, sin que haya acudi-
do en su auxilio quien debiera hacer-
lo y sin que se espere ayuda de uadic 
Sabe que es suyo afectísimo amigo 
y compañero, 
Manuel Lazo. 
Mamái yo me quiero casi 
E l matrimonio es el terror de lo? 
solterones recalcitrantes y de las mu-
jeres que por experiencia propia sa-
ben que no es oro todo lo que relum 
bra á la faz del mundo.' Por el pa-
trimonio suspiran los jovencitos m 
morados y las bellas damitas qo« A 
ven en el diáfano campo de las ^ 
nes, crevendo que la vida es bella ^ 
mo el amor. Artur i to , hijo u j " ^ 
en extremo mimado, dijo á 811 D01 i 
dosa m a m á : —¡ A y mamá de ^ 
yo me quiero casar con Angema' 
espero más. , 1o mi« 
—Pero Ar tur i to i tu sabes 
cuesta amueblar un hogar con 
va elegancia? . c0^ 
- N o por cierto; T > * ™ / ^ a n -
prar los muebles en casa de ^5. 
de, Bernaza 16 y Obrapía 1^.7 1̂ 
caso el loco es Bahamoncle, q ^ 
de á precios de ganga Pren£r ia lis-
bles de ú b i m a novedad. ^ ^ 
ta de precios y te convf „ e ¿ y no-
bles de mimbre, sillas de ^ dc c& 
gal para el comedor, lampan 
ta l y escritorios amencanos 
muv económicos. Bernaza J-
—¿Te has vuelto ^ h % n ^ 
Estoy cuerdo y muy <}ue^d0, ie ven-
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PREGÜNTASYRESPUESTAS 
A. B.—No tengo noticia de ningún 
periódico de Lér ida ; pero si usted de-
sea saiber de alguno, escriba á cual-
quier amigo residente allí, y de segu-
ro 1c servirán. 
]y[. R.—Según el libro que acaban 
¿e publicar los padres Escolapios 
Galtés y Sancho, titulado "Apuntes;de 
Gcogral'ía Ivstadístiea y Comercial," 
pn 1007 Gubia exportó á los Estados 
Unidos 'í>or va^or 'de $100.653,88;"), y 
las importaciones de dicha república 
á la de Cuba fueron por $51.447.058. 
Dalia.—Un poema es una obra es-
crita en tonos elevados y poéticos so-
lare algún hecho extraordinario que 
signifique en el hombre lalguna cuali-
dad superior. Los poemas pueden es-
tar en verso ó en prosa. i 
J. G. F.—Cuando alguna disposi-
ción oficial dispone que se otorgue re-
cibo de una comunicación enviada, es 
obligación hacerlo; pero fuera de este 
caso no se puede exigir recitío de lo 
que no se h-a pedido. 
N. de Arce.—El señor Ciarlos Prats 
nos comunica, para servir á usted, 
oue nació en Jovellanos el d í a 18 de 
Enero de 1883. 
E. M . P.—El siglo X X comenzó el 
día Io. de Enero de 1901. 
R, R.—Los colectores podrán hacer 
las extracciones, 'bien abonándolas 
personalmente en la Dirección Gene-
ral ó ipor medio de apoderado. 
A. M . Piedra.—El método por el 
cual pregunta usted nos parece el bue-
¡no; lo vende el autor, á peso america-
no, en San Miguel 46. 
J. P.—'"Un A l g u a c i l " es nuestro 
querido couipañero de redacción Emi-
lio Morales de Acevedo. 
Un pinalero..—El nombre Sara es 
«n castellano. Los franceses y los in-
gleses lo escriben así : Sarah. 
—Un anuncio de cinco líneas por 
cuatro días cuesta cincuenta centavos 
si es solicitud de colocación, y si de 
otra índole, sesenta centavos. 
. J. A. O.—Es muy ¡posible. 
Un kardeciano.—El argumento que 
usted opone á nuestras dudas sobre 
los fenómenos espiritistas, es muy ma-
noseado y no tiene valor ninguno, 
porque no prueba nada. Los que du-
daban ante la fe de Cristóbal Colón 
É¡obre la existencia de un nuevo Con-
tinente; los que se resistieron á creer 
en la posibilidad de que Fulton hicie-
se navegar un barco por medio del va-
por, se convencieron de la verdad 
cuando la verdad fué demostrada já, 
los ojos de todos. Xadie duda hoy de 
que existe la América, n i de la nave-
gación al vapor, ni de muchas otras 
maravillas descubiertas; pero os por-
que son un hecho patente á la vista y 
á la razón de todo el mundo. Pero los 
fenómenos mantenidos en el secreto 
de unos cuantos, no sabemos por qué 
razón hay que creerlos sin la eviden-
cia absoluta que se manifiesta en los 
hechos naturales al alcance de todos. 
Con esa doctrina en que se eompa-
Tan ejemplos de algunos visionarios 
que acertaron con la verdad, llegaría-
mos al absurdo de tener que creerlo 
todo, hasta lo que nos dijera el más 
chiflado de los ilusos. ¡Dónde iríamos 
á parar entonces! 
La mayoríia de los hombres racio-
nales son espiritualistas, creen en la 
existencia del espíritu, de algo que no 
os materia y que constiUiye lo íntimo 
de nuestro sér. 
En los límites de lo que alcanzan 
nui'stros sentidos y nuestra imagina-
ción puede existir algo que sin duda 
no conocemos,.y las .eorporacionos ¡lo-
dieadias á ostmlins psíquiro.s 1 raían do 
investigar lo que pudiera saberse en 
este punto. Poro oso no son más que 
conjeturas y deducciones sobre algo 
misterioso y -desconocido. Está bieij 
que se estudio esto, poro (- por qué hay 
que proclamar cnino oiorto lo que to-
davía no está demostrado científica^-
mente? Es no-ble y ra-cional creer, co-
mo creemos los-cristianos, on la exis-
tencm del espíritu y algo esencial que 
le es anexo, porque lo sentimos con 
•una intuición profunda; pero eso no 
nos autoriza para divagar y desvariar 
•hasta lo intinito en esto orden de co-
sas; porque al rebasar un limite pru-
donto do lo que marea la diseiplnia 
mental, llegamos á lo más absurdo y 
quimérico de las lÓcuras humanas, 
pues en esta región del caos moral no 
hay guía, n i método, ni rumbo que 
nos lübre de la insania. 
Si» «gBBm»—• 
en 
—Este fué un ea-mpo de palmas; y 
las palimas se hundieron en la tierra, 
y dejaron sius peiiae-hos cara al sol. 
teimiblequeando al liadago de Las -au-
ras. . . 
—¿Do qué auras? 
Se acabó la poesía... Llegamos á ' 
Jo-vellanos, un pueblo muy bom-1 
to, paisano nuestro .Dijímosle adiós, i 
y rnímonos. Esto no se aeaiba nun-; 
ca ¡Has ta tuvimos i que pasar i 
por Cinnarronos! 
El conductor so acerteó; llevaba unaj 
snurisa, entre los labios que parecíaj 
un .puíkü; y d i j o : 
— i Cárdenas! 
Dimamos por no darle con 
• De viaje. 
Esto no se aeaiba nunca; esta línea 
nos mata, ó nos aibuirre, que efe muchí-
simo peor. Y eso que el tren no se 
paró en la Mocha . . . 
—¡rAh, Pelil lo! Una pregunta: ¿có-
nno demonios se lliajraiairán los habitan-
tes de la Mocha? ¿Mochos ó mechu-
dos ? 
—Muelmelos. . . 
Parecióme que todavía n o . . . — Se-
guí adimiraindo el pajisaje, que parece 
•un icaiad-ro largo, de remuchísiimaíS le-
guais, todo igua-1... En el fondo un 
cielo claro, recairgado de luz, pleno de 
sol; un cielo claro sobre un eaonipo ver-
de, sailpicado de palmer-as, y majioha-
do á la-rgos trechos con-el castaño os-
curo de. um b c ' h í o . . , . 
—Eso ya pasa de -castaño oscuro. 
—¡ Ah, Feli l lo! Dices bien» eso • ya 
pasa. 
Y volremos -á sentarnos macilentos 
y pensamos en la vida que es cámip una 
cafetera de la que sale c a f é . . . c a -
f é . . . c a f é . . . unas veces con azúcar, 
otira-s veces sin azúcar, pero siempre 
café y siempre ag r io . . . Guando el ca-
fé se ajeaba ¡ ay! nos mouiimos. 
Rafael pega un brinco en el a-sien-
to : aquel ¡arvl - le conmovió. 
—¡Chico, por Dios, que no he al-
morzado aún! Pareces un catafalco. 
—'Es verdad; tienes r a z ó n . . La v i -
d-a no es como una cafetera. 
Pa-sa el conductor del t ren; Caves-
tany le édha un ojo: en estos viajes 
tan largos, siemjprc se anira con odio 
a-1 -eonduictor, poirque parece ser de la 
familia. E l conductor sonríe y nos 
apunta: 
—¡ ^ la tan ízas . . . ! 
Matanzas es un nombre halagüe-
ño, porque tiene una estación donde 
se almuerza. Lo malo es que cobran 
enseguida. Almorzamos en Matanzas 
•arroz blanco, amroz aun arillo y una 
mezcla de arroz blanco y amarillo que 
parecía el arco Iris. Y £íri-i-i-is" 
a r rancó el tren, más satisfeclio, y otra 
vez viimos campos verdeantes, y mani-
iguas .melanicóliieas, y cañas rudas, bra-
vias, que erain como el pe nacho de la 
tierra-—fiero guerrero du-umiente.... 
—•Recontra, qué, disparate ! 
—Es un simill modernista; pero á 
ver: hazlo tú mejor. 
Y Rafael quedó meditabundo, y dió-
se una palmada y ecihó el s ími l : 
• La ciudad y la sierra. 
iSicrra, no la hay; poro ni falta que 
liace: bien se es-tá ta ciudad como sf¡ 
está, arruillada por um mar siempre 
t i anquilo, y tendida en unos campos 
que s^u feracidad y que son vida; 
-bien se está camo se está, con sus ca-
llos ampllias, rcictas. con sus casitas lu -
josas, ccin sus floridos ja-rdi-n-es y con 
sus días de sol, de un stol muy grande, 
•abierto en medio de un cielo tendido 
en horizontes infinitos. 
La Colonia esp-añola nos aguarda; 
y recibe á Caivestany con el afecto le-
gendiario en ella, y nos recibe atenta 
y cariñosa. 
Recorremos la ciudad: vemos sus 
parques, liimpísimos, orillados de ar-
baliiLlos y de bancos..: Convidan á 
seintarse, y á soñar, j 
aTtíciilos melancólicos y dulce 
las hoT-as de paz, erepusoulares 
tíciüos en que se haible de tiernais re-
miembTanzas infantiles, y de ojos lle-
nos de amor que acarician al pasar, 
y de corazones puros, que aiLboréan 
en el cielo del v i v i r . . . 
—-¡'Catrátula! Ahí va Venus . . . 
No era Yenus, pero se le parecía ; 
era una moza juncal, -brava y fla-
menca", cardenense de sangre, mora de 
alhna. En el atairdeeer, tibio y do-
Mente, vimos dos rayos de luz, y- v i -
mos una sonrisa que p-arecí-a un ma-
Y todas las ca^rdenenses son así ; Ca-
vestany las diría sevillanas; nosotros 
dij imos: 
— ¡ O l e . . . ! 
De Ceca en Meca 
Con Oavesta-ny iba. su hijo Juan An-
a rumiar unos 
como 
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pan y leché 
la- noche. 
TO bsnan-
¡tamos luego al Club d( 
cuan-do en el Club habb 
viaja, hallar un 
acojan bien; nna caba-
nde no haya más que 
ó un palacio suntuoso. 
¿ Q U E D A A U N 
A L G U N A ? 
bo l i ^sWera aún alguna señora en la Habana ó fuera de ella que dudara de la 
iiclad de nuestros modelos de corsés, le robaríamos que nos escribiese ó nos avi-
sase por teléfono para mostrXrselos. 
nit 6,1 *orma' ni en duración, ni en elegancia, puede baber modelo que corn-
il con los nuestros, ni aún los que ha cen i a s mejores corseteras. 
1 vecios, desde ,$3.00 á $10.60. 
y tlelgadasre tenemos en existeilcia modelos franceses y americanos para gruesas 
¿ V C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . R i c o . P é r e z y C a . 
La casa de los C O R S E S E L E G A N T E S 
I D . 
donde la civilización haya juntado 
-cuanito eil refinaimiento dé de sí. Para 
el que viaja, es agradable todo 
Y dijo que sav club era cabañ-a. . . Y al 
reciibir al viajero, recibíalo poibre-
mente, pero con amores hondos, -que 
valen más que el esplendor y la opu-
lemeia... 
-Era as í : aeaso mañaTia. -cuando H 
| vj-ajero se entni entre en un palacio 
. «untuoiso, al recorda!r -sus horas de ca-
1 -baña, acaso sus recuerdos se amalga-
ünen. y no sepa distinguir si se enenen-
I tria eil espíritu mejor en cabanas ó en 
j 'El Club de Cárdenas es nn rico edi-
I í i c io ; los cubanos -cine Ho lenvantaron 
'son rieos en dinero f en nobleza. Lo 
j que dijo el señor Neyra fué un 'brin-
-dlis "bien pensado, bien expuesto, al 
apurar el idhamjpagne. 
Visitamos después d Círculo de Ar-
tesanos. Cairlos P-arquet presidía la 
'Comisión con la que coimpartimos fra-
ternales, y en compañía de la cual be-
ibiimios otra icopa de dhampagne en ho-
nor de Cavestany. 
•El Círculo será otra eabaña.- pero 
tam'bien uos pareció palacio, al viaje-
no, y á nosotros 
La Quinta de la Colonia. 
'Aima-nece... Una murga que pasa 
nos despierta; "ejecuta" un pas-o-do-
•ble coin muclhas -circunstancias agra-
vantes. Huimos. 
Y caemos en la casa de Salud: salu-
damos al Dr. Smith, á Lluriá, á L v 
r r i e u . : . Damos las (gracias al vice de 
La Colonia, Juan Gairriga, que no-s hi-
zo usufructuarios de un gran coicihe, 
y parlamos con Neyra nuevamente, 
porque 'Neyra dirige todo aquello. 
—•¿Y*entran muchos enfermos en la 
Quinta? 
—-No, porque esto es sahidable. Aho-
ra hay doce; cuando Ulegan á más, lle-
gan á veinte. 
La t-asa es amplia, cómoda, aireada-, 
t o d o s sus depa-rtamentos son prodi-
gios de limpieza.. . 
—Muy buenos días, Llebrez. 
—'Muy baienos días. 
Son prodigios de limpieza. Los mó-
dicn-s que la rigen tienen todos repu-
tación sólida, bien ganada en rudas 
latdesj y la Colonia que la cuida sabe 
bien ilo que vale y lo que es una Casa 
de Salud. 
Llega el Sr. Cavestany. Acompá-
ñánié el Presidente, Leandro Ruiz; 
ell iSeicretario de la Ccilonia y cónsul 
de España en Cárdenas, Sr. Pinos; los 
vocales .señores A. Rodríguez y D. 
Gonziález; el teniente de -policía señor 
F. de 'Castro; el Juez de instrucción 
señor Moré ; el señor Casas... 
-Cavestany recorre la Quinta; y 
sírvennois -caf-é, dulces, champagne. 
•El jefe de -Sanidad, Dr. Verdeja; 
niuéstranos el monumento levantado á 
los héroes de la independencia cuba-
na. . En H descansan los huesos de 
unos setecientos ¡hom-bres; sobre esos 
huesos colocó la patria muchas coro-
nas de luto. 
iPenetramos en la icriipta: el doctor 
Verdeja la a'bre, iporque á su inicia-
tiva se le dehe. Y hubo un largo si-
lencio religóse, eortado de vez en 
•cuando por el suave musitar de una 
plegaria. 
Un almuerzo. 
Estamos en un hoteíl, frente 5, una 
mesa adornada con esplendidez y gus-
to. En el saloneillo -oontiguo -mécense 
tres l indísimas muchacihais: v leen 
"Hel ios ." 
— - i Ay, p a t r ó n ! ¿Cuándo almorza-
mos? 
—-Enseguida; 
Enseguida " t o d a v í a , " y son las do-
ce. . .Miramos -á las mucihaehas: una-
de ella-s nos eontempla eon el rabillo 
del ojo; y se mece. . . -y se mece.. .y 
se mece . . . . 
Llegan los invitados al almuerzo; y 
prineiipia el yantar .rico y sabroso, 
Imientras se -eharlotea de los médicos, 
y de -los periodistas, y de los cazado-
res, y de los jueces.. . Eil Dr. Neyra 
ihaibla de los médicos, y los pone cotmo 
-chupas; el juez ]\Ioré habla de los 
jueces, y los pone como dómines; un 
bizarro cazadoT .habla de lo-s cazado-
res, y los pone como digan ó como no 
digan d u e ñ a s . . . Sólo nosotros haibla-
mos de los periodistas ¡ ¡y hablamos 
hien!! Pero se nos conoció la clhunga. 
— Y diga usted Cavestany, ¿qué le 
parece este cangrejo moro? 
—\ Riquísimo! 
— i Y el aguacate... ? 
Levantóse una «protesta general, 
Comihuos... 
— D i , Felillo ¿qué comimos? ¿Tú 
te acuerdas? 
•Comimos langosta, canigrejos, cm-
-buidiado, salc'hiehón, pavo, ensalada, 
sardinas, aceitunas, e spá r ragos . , .—-
RoHoiremois.—tBsipájrragos, sopa, par-
go, guinea, pollo, f ru t a s . . . E l catá-
logo de nuestro compañero se detiene 
en las ' frutas. . , prolhibidas; comimos 
las muchachas. . , con los ojos, 
•Alvaro Pauso br indó : respondióle 
'Caivestany, y levantóse la mesa, 
iPor l a noche, repitióse la función 
en -lia soberbia morada del Presiden-
te de la -Colonia; y tam-bién hubo allí 
icangrejos irnoros, y ostiones, y espá-
rragos, y aves, y peces, . , y mucha-
chas bonitas, 
•Todo esto, seguramente, le importa-
rá un ipitómetro al lector, que no pu-
do -comer nada: pero nos interesa á 
nosotros, q u ^ somos agradecidos, que 
no olvidamos jamás las atenciones 
que se nos íhacen, y -quér—¡pobres de 
nosotros!—sólo podeimos mostrar al-
go de esa gratitud, disgustando al 
puiblicarla, á quienes nos la mere-
cen. 
La velada. 
Es la hora del paseo. Salimos con 
Moré, Carlos Moré, otro Moré que no 
es juez, pero que entiende mucho de 
hermosuras; es su 'especialidad: él 
nos lo dijo. En camtno, el teniente 
Castro tiene esipecialidades para to-
do : hasta para la Astrono-rnía, 
—'¿-Ha visto usted la Osa algunri 
vez ? 
Por la noohe? Por la nodhe mj te rotundo, y cuando acababa un ver» 
I so, resonaban los aplausos calurosoá, 
¡hijos de la emoción y entusiasmo. 
La velada fué una fiesta deliciosa 
Y al día siguiente, salimos mustioa 
tristes, pensando en C á r d e n a s . . * 
UN DIA EN SAN NICOLAS 
Esto regreso es eterno, wás ctcvnd 
que la ida. El campo, húmedo aún, rea 
brilla al beso del sol, cerca del tren, ^ 
sepúltase á lo lejos entre las húmeda^ 
des que de él brotan , , . Hace frío. 
—¿No es verdad que hace frío, Ra< 
fael? J 
— ¡ B r r r , , . ! 
Jovellanos otra vez. Tomamos un 
piscolabis que nos' cobran, con gran 
escándalo nuestro. Vuelve á resoplan 
la máquina, y vamos descarrilados eu 
sentido^ metafórico, hasta llegar á Na* 
va jas. 
— ¡ B r r r . . , ! 
Y luego aparece Unión, y luego Sam 
Nicolás. En San Nicolás hay fiestas. 
Saltamos al andén, y cogemos un co-
porque en San Nicolás hay cocheSé •he 
sale, 
Llebrez se r í e ; La Osa—es un guar-
dia que se apellida así. 
La música se aleja. Las hermosuras 
de^fiilan, y se encaminan al Centro. 
Es la hora de lia velada. 
El satón parece un ascua; llénan-lo 
luces , perfuimes, y hermosísimas mu-
jeres: todo lo mejor de Cárdenas es-
tá allí, con el ansia de o ir á Caves-
tany. 
I Pinós le presenta: d i jo : 
—(No sería yo, el illamado á íhace-
j ros la (presentación del señor Caves-
1 tany, si su nombre no fuera familiar 
i entre nosotros, , , , No ocuparía yo es-
¡ te puesto, si no supiera -que para des-
j portar vuestro interés y vuestra sim-
' pát ía , ib asta ese nombre. La prueba; 
! hállase aquí, en esta solicitud con 
que acudisteis a oirle. Y es que la 
¡obra de -Cavestany por estos pueblos 
de América, no es oibra de exclusi-vis-
mos, no es obra de partidos ni de grn-
pos; es obra de sentimiento, y es la-
bor de horizontes y de amor;—es utas, 
aún que de aimor: es obra de defen-
sa de la raza; y es justo nos congre-
guemos cuantos de l a raza somos.., 
Y ' s i g u i ó ; y expuso su grat i tud ha-
cia quienes le eligieron para empezar 
aquel acto, y su orgullo porque veía 
que la voz de Eslpaña repercut ía v i -
brante en el corazón de todos sus hi-
jos diseminados en Cuba, 
•Cavestany habló después. 
La velada era poét ica: ipero no eral hacerlos hombres buenos, 
natural que comenzara sin prólogo": ¡ honrado y generoso, Hal 
neeesita.ba encomendarse á la •bene-
volencia de los que le oían, y necesita-
ba explicarles el o-bjeto de la velada. 
Y"'habló de la hospitalidad de esta 
hidalga tierra noble; y de su viaje 
por la América latina, en nomibre .cía 
una raza y de un idioma. Y cantó 
las grande-zas y armonías de este 
verbo castellano, que sabe sollo-zar. 
sabe rugir, que es venero de músicas 
y halagos, que puede ser rudo y 
bronco, y cariñoso y ardiente • de ese 
ididma,—eampana, rayo, sol—sin el 
cual no se conciben ni se cantan los 
más grandes heroismos epopéyicos de 
la raza más grande de la t ierra, , . 
En nombre de ese idioma-vino él. 
Y r ec i tó : y mostrónos l a rotundi-
dad y la ar.monia.de ese idioma en 
" L a esiclavitud del r a y o ; " y su su-
t i l discreteo delicioso en " ¿ o s ojos 
de B e b é " . . . 
Repican los tintinábulos, — ¡ B r r r . , . I 
—-y creemos humildemente que repi-
can por nosotros. 
Llegamos á la iglesia; el párroco se-« 
ñor Seisdedos encuéntrase en el altar, y, 
acaba el P. Viera de abandonar el púl-. 
pito. Habló de la educación: de lo' 
-que es y debe ser la madre en el hogar; 





la f tgi ht 
lernamente, con carino y con 
lacia la hermosa figura de la 
con angustia y con pena ante 
irosa de los hijos de hoy, 
en ser hijos, 
era una joya: su altan 
lor. Y llenaban el tem-




;.Qué hay en tus ojos. Bebé? 
¿Cual es un color? ¿Qué expresan, 
que j a m á s lo desc i fré? 
D íme lo : yo solo sé 
que hablan, que arrullan, que besan; 
que hay en tu limpia mirada 
promesas que el alma ignora, 
misterios de flor cerrada, 
resplandores de alborada 
y claridades de aurora; 
algo de un amanecer 
que dora la ancha campiña; 
luz de un sol que va A nacr>r.. . . 
Y es que á tus ojos de n iña 
ya se asoma la m u i e r . . , 
Y las Bebés preciosas que allí ha-
bía miraban y escuchaban al poeta 
| con un repulgo risueño entre los la-
bios y una carcajada llena en los ojos : 
i ellas saibían -muy bien lo que liabía 
! en los ojos de Bebé, 
Y siguieron "Los claveles." 
-Saludamos á Sardiña, un amigo 
que Ihicimos en el Club; y charlamos 
un momento con Victoriano García, 
i miembro prominente de la 'Colonia 
j española de Cárdenas, persona de 
: igran valer y de reputaición, en Cárde-
ñas queridísima, y con su distinguida 
i esposa, -que es toda gracia, s impatía 
i y bondad, 
—¿Y su Bebé? 
ÍPorique Victorian-o tfene una Bo-
'bé, -muy dhiquita, muy chiquita, pe-
ro muy linda y muy sabia; una Bebé 
que apenas habla aún, pero que le de-
cía al P, G i l : 
—Mañana, en la, misa ¿-habrá ser-
món? Sermón mo ¿ eh ? 
¡En la velada estaba el P, Gil, para 
quien Cárdenas no tiene -más que dis-
tiniciones y cariño • y estaba el P. 
PoMis, cura párroco de Cárdenas, y el, 
P, Arbeloa, de la Compañía de Jesús 
ICavestany recitó "Covadonga" y 
" L a Oui ta r ra ; ; ' y " L a Confes ión ;" 
y " G i r a en el r í o ; " y " E l nacimien-
t o " y " E l origen de la mant i l l a , " Y 
.recita tan hien, oon tanto arte, y son 
sus poesía s tan liermosas, tan ricas de 
color y de frescura, que le escuchá-
'baimos 'réligiosamente, queriendo que 
siguiera, , , que siguiera, , , que aque-
lla fiesta no acabara, nunca, Y cuan-
do cerraba un párrafo , soiberbiamen-
que ya no sa 





hermosa y u 
que la cara, 
en prestigio, 
en todo, encontrábas 
Preguntamos: 
-—Y los que están en c 
j quiénes son ? 
—Aquel, es el Presidente del Ayun-
tamiento de Güines, señor Xiqués ; 
aquel, es el doctor Mulcay; este, el-doc-
tor Nilo García; este, el licenciado I n -
JUO 
en 
n una cara muy 
más hermoso 
de San Nicolás, 
3, en autoridad;, 
en la iglesia. 
íresbiterio, 
dah ecio López; est- Vlcalde, señor 
Rivas; el señor Campillo; el respetable 
don Cristóbal G i l . . . 
Almorzamos en casa de Seisdedos. y* 
almorzamos suculentamente; hubo m i l 
cosas de Cuba, pero húbolas también 
de Salamanca, la patria chica del que-
rido párroco, y nos supieron á gloria. 
Después, fuimos de visita: echamoa 
un pa r rañ l lo con Juan Torres, el due-
ño del hotel La Vizcaína, y con Acisclo 
Rodríguez, el dueño de la tienda La 
Filosofía; y otro parrafillo con don 
Silverio Carvajal y su simpática hija 
María ; y otro parrafillo con el señor 
Grovas..., 
Nuestro corresponsal F . Benito Gar-
cía hablónos de Salamanca, que tam-
bién es su te r ruño; y una garrida ra-
paza de ojos grandes, labios rojos, ca-
ra dulce y cuerpo altivo, hablónos de 
poemas inefables, rebosantes de ternu-
ras, con sus ojos-, con su cara, con sus 
Jabios, con su cuerpo, Consuelo la lla-
maban : y lo era. ; 
Salió el t ren; y dejamos el lugar pa-
ra hundimos en la noche lentamente, 
y para saborear el recuerdo de las ho-
ras que pasaron pronto , , , pronto p o í 
lo dichosas que fueron. 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
ES EL 
Uel D K . OOJNZALEZ 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. . . 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dau 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
calle de la Habana m'imei'o 112, esquina 
á Lampai'ila. 
HABANA. 
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L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
( S R 0 L I ^ P m ¥ E R m z i o 
«al doM13, PVbUcada por la Casa Edlto-
tra fiÍ , T de Barcelona, se encuen-
rtern- «nta cn la Ubrería L a Mo-
ran Poentn, Obispo 133 y 135 
(Continua.) 
JrfíV0 easi tentado de no abrirlo, 
intacta a l fuego. 
^ero lo pareció una vileza. 
( W í? rlue t ^ g o miedo de leer 
Zen.ín • piieda invenrtar. Queri-ii 
¿ a S ) supiese.. 
vpn- rqU01 momento vinieron á a d -
(Wba. qi,e su joven esPosa le aguar-
fee¿,Sano^0 afiu.vó al corazón de Al-
ílo v' ' puso ^ Pliego en el bols 
m*ni a Sl1 ha^itaei,)n 
«aha. S Sllbía la. escalera, pen-
I l( 
Id ^ s p m n c P.nsPfla£R rsta carta \ 
ík t f¿qui iaraS Zer3Ía descaIlsa-
^Va gabinete, jo asaltó una 
" i v dijo ¿ ,]a i'aiiuwera que 
le sailió al encuentro ipara repetirle 
que la señora había pregiintado por é l : * 
—Ad.vierta usted á la señora que j 
dentro de algunos minutos estaré con 1 
ella. 
Y pa.só á su propia habiitae^ün. 
Síary aguardaba ansiosa. Se liabía j 
puesito un^ bat.a blanca de casa, qne 
ara una maravilla de elegancia y buen 
gusto. 
Había soltada su cabellera y divid:-! 
I dn en dos^trenzas que le des'cendíri.n 
¡'basta las rodillas. Kstalur Ian bella, 
qu-e era eáfldáz de hacer condenar a: 
un santo. 
Había r.'nocbscido. 
(La tenue luz de la láimipara envolvía ' 
, la b.aibitKició.n en una, penumbra cu-• 
¡ cainitad'ora. 
i Mary, deispucs do la contestación! 
!de la caimarera, he haliía cebado sobre' 
fel •ftírván, y míeutirais agijiardaiba al] 
! conde, se aibatrilonaba á los más dni-
H e - i ens-ueñus. 
En la habiíación nó se oía niiiigúni 
j rumor. Jiaa pwsianais y las puer ta* 
de los bal^one^. hermétiea.mente c i ' - j 
rrados, no dejaban deslizar ninigunaj 
luz. 
Lo:s minutos transcurrieron, hasta 
media llora, y el conde no .parecía. 
•Por qué? • 
¿Qué aiguairdaba. pites? ¿ N'o le 'ha-
bía ella IKM ÎO llaiiui.!'? 
Si 'hubiese eseuehado su volun-
tad, habr ía llamado á la camarera pa-' 
ra saber e'l por qué de aquella prolon-
gada ausencia. 
Péro se retuvo por temor de di.s-
ginstar á su marido. 
Trainsiuirrió una hoira y Alfredo no 
comparecía. 
Kra inexplieaible. 
No puidiiiendo enutenier «u .agitación. 
Mary sé levantó, apretó el botón de 
la eam pan illa déc t r i ca . 
E n aiquel momento .compareciú Al -
fired'O. 
— i j A h ! por fon— .grito ]\lary, sin 
obsierva'rlo siquiera, eorriendo á su en-
cuentro con los brazos abiertos, — ¿̂ es-
tás aiquí? 
—iSí . . . y te ruego m',e dispenses mi 
taird'anza—icoutcstó é) conde, que víó 
podía oirlois la camarera, que estaba 
cerca de !la puerta. 
Y volviéndose á. ella: 
>—Pi espoisa no la necesita á usted 
—'dijo.—puede U'feifcecl retirarse. 
—iBuenas uoic-lres, .señores. 
—iBuenas noches. 
M\ la siguió para oe'rrair la. pt íér t í 
dp'I gaibinete que conducía al corre-
dor. 
Eitaiban soles ahora, en sus náíbita-
-ciniiicis; nadie podía estorbarlos sin 
ser advertido». 
jer, estaba, tan- pálido, que Ma.ry se 
iimipresion-o. 
—'Por f in—dijo aioercándose á ella, 
ciñéndola con ,sius brazos, a t rayéndo-
la so'brenn diván bajito,—estamos so-
léis, solos del todo, mi adorada...Mary. 
Un rayo que hubiese caído á los piés 
de la -cortesana., no le ceSsicnaíra una 
emoición más .brusca y más terrible 
que aquel nombre paionuneiado, con 
temó sereno por su marido. 
Elila. se separó de él. lívida., cadavé-
rica, con liabios temblorosos, los ojos 
fijos. 
—'¿Mairy? —balbuceó.— Xo co,m-
p r e d o . . . . 
—Lo creo—contestó el conde, ¡siem-
pre sonriente, tierno, mientras sus la-
büos temblaban convulsos.—Tú creías, 
querida.mía, que ignoraba tu...historia. 
Chibas conveneida de que yo 'había 
prestado fe á lo que la priincesa me 
ha-bía c n u t a d o sobre tu relato. . . Y yo 
lo sabía t o d o . . . . 
La cortesana estaba aturdida ani-
quiilada. 
—•Todo? ¿Qué? 
—Sí. no ignoraiba tu vida pasada, y 
los diversos noimbres que habías lio-
vado; •eonserva.ba tamJbién un retrato 
•fnyn. del tiiemipo en. que corr ías los 
1 ; ¡ios de los niáis renomibiiados ar-
ininado la Veaius. ¿ÍNO digo la vér-
dad.'. . . ¿No me crees?.,. M i r a . . . 
Saicando del bolsilllo interior de su 
cbaileco una fotagraf ía de Mai>yf per-
fecta como beOleza artíst ica, poro obs-
'cena por Ja posición y el tra j e de Eva. 
antes del pecado.. . . 
— i l ia c o n oic es ?—añad ió A l f re d o. 
.Maryse abogaba de angustia: bajó 
la ciabeza. 
iEl siudoT .bañaba la frente del ca.ba-
lero , pero la sotnrisa persis t ía en sus 
labios. 
—Ya ves— eadiaimó,—qtbe á pesar 
de todo, me he casado contiigo y re-. ¡ 
cihaicé CÜ'U desdén la. mano de Paiulina. j 
que me babía confesado una culpa, i 
por tí sola coimietida; y la hice alejar! 
ddl palacio de la pririicesa, t r a t á n d o l a ! 
como á una mujer peciadora. Des-
pués, sabía que era inoiceinte, que el 
íhijo que ©lila decía ser suyo, era el h i -
jo de su .padre. . . y tuyo. 
—'¿Lo sabías?— murnnu.ró casi in-
ciinselente la, desgraeiada, cayendo 
cn el lazo. 
Lívido, teniibloroiso. cn el paroxis-
mo de la r^bia, con los nervios cris-
pados, el icoude se levantó. 
Estaba, terrible, y parecía por un 
momento querer destrozair con sus ma-
nos á aquellLa mujer mialvada, que so 
inclinaba onviilocida, cispM.uta'da. ] 
ha y si saldría viva de entre sus ma-
nos. 
—Perdón . . perdón—balbuceó, vién-
dosie perdida. 
'Bi iconde paTeció A^olver en sí, sus 
'facicdoneis se sierenaron, respiró con 
Cuerza y se sonrió. 
—'¿Tienes miedo?— dijo.— ¿Temca 
quie te haga daño, que suscite un es-
cándalo? No me conoces aún, Z e m ^ 
Ahora eres ya mi mnijer, y ni la mpü 
mínimia somibra de una sospecha debe 
ap'arecer em la mente de nadie. M a r / 
ihia niuerto, debe quedar muerta en el 
íondo de aquel barranco, donde echas-
te á t u cóünplice: t ú eres y debes con-
tinuar siendo la hija del conde Vinci , 
la pura joveincita adoptada por la 
priincesa Kuska y ahora m.ujer legíti-
arua del conde Alonare. Tú s»upisto 
tomar bien tus medidas para que na-
die te desculbriese, desipués de 'h-aber 
sido siempre eneinniga de la paz de les 
demás, de la feliici'dad de los otros. 
Te he engañado para que te traiieio-
nairas y tuiviese la eonfirmación de 
eiianto me han escrito. No lo he sa-
bido hasita 'hace pocéis momentos, yo 
que soy tan rígido t ra tándose „. de 
honra; yo que pisoteé á una inocente 
sin querer oír ninguna jxwfcMfeacíón. 
lie dado mil nombre puro, sin manelia., y. 
á lina (Icsvcc^on/ada cor'tesan.i. 
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L o s Z a y i s t a s . 
' Los senaidores y representaiaies za-
yistias, por las seis provincias, se reu-
¡¿ieron esta mañana en el despacho del 
Gobernador Provincial para tratar en 
definitiva la aetitud qne 'han de adop-
tar en frente de los mignelistias. 
A la hora de cerrar esta edición la 
junta no había aiin terminado, por lo 
que no .podemos informar á nuestros 
I f c f o r c s de lo qne en ella se abordó. 
Sabemos que el Gobernador expli-
. ó y justificó su actitud en estia cues-
tión, 'defendiéndose de los .moderados 
cartíos que le hace un periódico de es-
ta capital de tomar, siendo Goberna-
dor, acuerdos contra resoluciones del 
Presidente de la República, su supe-
rior jerárquico. 
No como Gobernador—dice—tomo 
¡¡arte en este asunto, sino como uno 
de los pactantes de los compromisos 
detalllados en la unión de Ids libera-
les; compromisos que al ser desaten-
didos debo de ellos pedir cuenta co-
m o Presidente de la Asamblea de la 
Jla'bana, con quien se pactó. 
En cuanto á lo legal de la reunión 
en el Gobierno provincial, alega que 
él no es el que convoca, sino los re-
N E C R O L O G Í A . 
En la mañana de hoy se le dió cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Cristóbal Colón, al cadáver de nues-
tro antiguo amigo el señor don Aqui-
lino Inclán y Pola, víctima de incu-
rable y prolongada dolencia, sufrida 
con la resignación de la fe y bondad 
de carác ter que eran proverbiales en 
él. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma del estimado amigo y reciban 
SU viuda, hijos y demás familiares el 
más sentido pésame por tan irrepara-
ble pérdida. 
T O R l A S J É C I N M 
Varios-asuntos 
Los Secretarios de Hacienda y 
Sanidad iban despachado hoy con el 
Jefe del Estado, varios asuntos de or-
den interior, de sus respectivos de-
partamentos. 
E! Ministro americano 
E l Ministro americano Mr. "Mor-
gan, visitó al señor Presidente de la 
presentantes por la provincia de la Reipubfliea, ihalMendo estado antes en 
Habana, los que eligieron el CJo-bier-l él despaolho del Secretario de Go'ber-
310. como pudieron escoger el Senado nación, señor López Leiva. 
Cesante 
l í a sido declamado cesante don Ra-
miro Rainírez Ta mayo. Cónsul de Cu-
iba en Viena. 
Nombramiento 
E l doctor Hugo Bobert, ha sido 
nomíbrado para representar á Cuba 
en la euarta Conferencia Internacio-
nal de Beneficencia que se celebrará 
en Costa Rica. 
Mensaje 
De un momento á otro el señor Pre-
sidente de la Repúbliea enviará al 
Senado un Mensaje, proponiéndola 
IIa. adihesión de Cu<ba á la Conferencia 
Internacional de Ginebra. 
Visita 
En representa'ción del Jefe del Es-
tado, visitaron ayer en su domicilio 
al igeneral Xodarse. el hijo de aqu^l j 
don Miguel Mariano, y el capitán 
anidante señor Quiñones. 
E l señor Morúa 
El Prewlfmte del Senado señor 
Morúa Delgado, estuvo hablando con 
el Jeife del Estado de política en ge-
neral. 
ó la Cálrnara de Representantes, 
igual que en otras ocasiones. 






os congregados y varias las 
que se proponen. Unos 
1 nombre una comisión que 
Presidente de la República 
y exposición de cargos que 
partido zayista formula contra el 
proceder de los miguelistas: otros que 
presenten al Presidente una pauta pa-
ra que la acepte en todos sus puntos, 
entendiéndose que de no comprome-
terse á cumplirla en lo futuro se con-
sidere como inevitable la separación 
•definitiva d-e los zayistas y otros (los 
más) que se acuerde ya desde el mo-
mento la ruptura del partido liberal, 
con el liberal histórico, deslindándose 
las dos ramas del liberalismo, reco-
brando cada cual su libertad de ac-
ción y entrando los zayistas en la opo-
sición al gobierno. 
('nando abandonamos el local, los 
reunidos estaban aun en la exposición 
de eargos contra los históricos. 
Persona muy caracterizada del par-
tido nos ha dicho que la cuestión Saa-
verio no debía considerarse como la ori-
ginaria de esta actitud sino como la gota 
de agua que rebosa, y que si la separa-
ción se acordaba, el partido zayista ma-
nifestaría públicamente todos los moti-
vos que á tal extremo se les obligó á 
llegar. 
Autorización 
Ha sido autorizada la Jefatura de 
Obras Públicas de Matanzas, para al-
quilar un local con deslino á Alma-
cén de útiles y establos. 
Subasta adjudicada 
A don Herminio Fuentes se le ha 
adjudicado la subasta para la cons-
trucción de un puente y xus avenidas 
de acero sobre el río Macuriges, en 
el camino de Mantua á Raja. 
La Jefatura de la Ciudad 
VA hiñes, á las dos de la tarde, hi-
zo entrega el ingeniero don Miguel 
Saaverio de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la ciudad al ingeniero don 
Salvador Guastella, nombrado para 
desempeñar dicho cargo. 
Requerido por el señor Saaverio, el 
Notario don Antonio Muñoz se cons-
t i tuyó en la referida Jefatura, levan-
tando un acta en la que el señor Saa-
verio hizo constar que acatando una 
orden superior hacía entrega del ex 
presado cargo, que él no ha.bía re-
nunciado, ni del que tampoco había 
sido declarado cesante. 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión del cargo de 
Jefe del Negociado de Construcciones 
Civiles de la Secretar ía de Obras Pú-
blicas el ingeniero don Juan M. Por-
tuondo. 
IMPORTANTE PEDIDO 
Se nos informa que la fábrica "Par-
t a g á s " ha recibido por cable, desde Ni » 
caragua, un importante pedido de sus 
aromáticos tabacos v cigarros, tratan-
dose, al parecer, de un obsequio que el de ^ etes+ Pertenecientes a Colecto-
Presidente Zelava destina á su colega l res ?el int1er,0r se rê lba? êc*5a-
' mente en los lugares donde radican 
S E C R E T A R I A D E 
H A G I E M D A 
Subasta 
Ha sido enviado á la '''Gaceta Ofi-
•cial" para su publieación. él anuncio 
de la subasta para la impresión del 
"Bo le t ín Of ic ia l " de la .Secretaría 
arri'ba citada, correspondiente al año 
1910. 
Las consi^na<ciones de billetes 
Con el f in de «que las consignaciones 
Taft para calmar las iras suscitadas en 
i Tas Colecturías, usando de las faeul-\V:is;hington por el fusilamiento de dos; . 
subditos americanos en la inquieta re- ^ ^ ? i T T l& ' 
pública de Centro América. glamento de la Lotería Nacional ha 
Parécenos.que el Presidente Zelava reCTeat0,el director General del ra-
no ha podido hacer nada mejor, pues-™0 que a Partir cle los sor^os del m?s 
no hay regalo que más se precie que 
A S U N T O S V A R I O S 
Nos alegramos 
Desde hace días se encuentra en-
fermo en la Quinta de Covadonga, el 
apreciable comerciante de esta plaza 
condueño del café ' "Cení ra l . ' ' don 
Benito Gutiérrez. Su enfermedad, que 
por un momento llegó á alarmar á sus 
familiares y amigos, ha hecho crisis, 
y Benito desde ayer ya está fuera de 
peligro. 
Mucho celebramos su pronto resta-
blecimiento. 
Arrojado al mar 
Ayer, al efectuar su salida de este 
puerto el vapor ' '"Trafalgar." al pa-
sar por frente á la Capitanía del Puer-
to, se arrojó al mar un tripulante, el 
cual fué recogido por la lancha de in-
migración y llpvadn á Triscornia. don-
de permanpcprá hasta que regreso á 
este puerto el citado vapor. 
Di jn el tripulante que se arrojó al 
mar por que no quería continuar via-
j p -
Llegado 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó hoy en el vapor "Saratoo-a.'' 
?Jr. "Williara Falbatt, presidente de la 
Compañía "I lavana Telefone."" 
Mr . Ogilvie 
En el vapor ' 'Saratoga.' ' llegró hoy 
procedente de . los Estados Unidos, 
acompañado, de su señora. J í r . Ogil-
vie.. presidente de la empresa ''.Hava-
na Central." 
Bien venido 
Procedente de los Estados Tnidos 
llegó hoy á bordo del vapor "Sara-
toga," el señor Emilio Terry Alfonso. 
mer paso disponiendo que en el término 
de veinticuatro horas, salgan del pue-
blo las "nenas" que tanto han perjudi-
cado al señor Alcalde suspenso. 
Xos parece muy justa la medida del 
doctor Poey, pues si el Ayuntamiento 
que él presidió, criticó cu días anterio-
res, tan acreinentc la actitud del señor 
Acosta, nada más justo que tratar aho-
ra de corregir , el mal. 
El primer paso está dado; pero es 
ahora necesario que el doctor Poey, 
persista en su obra, regeneradora, 
echando del pueblo á los vendedores de 
bolita, papeleticas. etc.. como así mis-
mo, á los que tiran, la. charada china, y 
procure por cuantos medios estén á su 
alcance, evitar que se siga tocando el 
támbor y que la policía lo tome como 
arma política para defenderse de los 
ataques justificados que en estos últi-
mos días .se le han dirigido á la acfcni-
nistración municipal. 
Sí, doctor Poey. hay que acabar con 
la corrupción y el vicio—por las bue-
nas, aconsejándoles á los viciosos y co-
rruptores que salgan del pueblo—y si-
no llevándoles á la cárcel donde hace 
tiempo deben estar, pues usted sabe que 
hay un refrán que dice: " E n la cár-
cel no están todos los que deben estar, 
ni son todos los que es tán , " T apro-
pósito de esto, acaba de i r estableci-
miento por establecimiento una comi-
sión de adictos al Alcalde suspenso, 
pidiéndole á sus dueños que le firmen 
un papel que llevan, y que si t i en í^ 
alguna queja que exponer contra el se-
ñor Alcalde, lo manifiesten explicando 
los motivos. 
A l fin pode/mos 'congratularnos de 
que la si-calipsis haya desaparee ido de 
esta poibla.ción. El teatro "Actua l i -
dades" se ha claasuirado definitiva-
mente, tan pronto su empresario tuvo 
notiicias de qüe unos hombres llenos de 
civiismo estaban dispuestas á levantar 
un acta del espectáculo, en la primera 
función que hubiera. 
Valois. 
V A R I E D A D E S 
El día de la manifestación a! señoij 
Acosta (jueves 2) robaron en el hotel 
de la Liza á un turco vendedor ambu-
lante 60 centenes, 65 pesos plata aspa-
ñola y algunas piezas de encaje. 
• Los ladrones parece que entraron 
por el techo, que es de tejas francesas 
sobre listones y consumado el robo, vio-
lentaron una puerta, para despistar 
sospecha. 
La opinión pública se inclina á creer 
que el ladrón ó ladrones, residen en es-
te pueblo. 
M A Y A B E Q U E . 
SI 
un buen cajón de " P a r t a g á s . 
E l s e ñ o r J i m é n e z 
de Enero en adelante, toda consigna-
ción de billetes, ora sea en coticéipto 
ríe subscritos, ora en concepto de con-
signación general, haya, de enviarse 
por correo en pliego certificado, sin 
que. no obstante la razón y conve-
Desde hace cuatro días se encuentra # ! a ^ . r e , pu^da ser entre-
sufriendo un fuerte ataque de reuma-; ,^acia a nra^11 Colector, 
tismo.' nuestro querido amigo don Ra-
f i e l Jiménez, Secretario particular del 
Secretario de Gobernación. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
E l más delicioso café lo ven-
den en Keina 69. L A F L O R D E 
T I B E S . Puro y aromático. 
P O R M A C E O 
EN %í MIO! FRiTERNAl" 
D E A G R I G U b T Ü R ^ 
Notario Comercial 
— A don Carlos Fo'Wa, le ha sido e x -
pedido el t í tulo de Notario Comercial 
de Sagua la Grande. 
Exposición 
E l Cónsul de Cuba en Vigo ha en-
viado un eaiblegraimia al Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trahajo, par-
ticipándole .que en la Exposi'ción de 
Santiago de Galicia han sido premia-
dos los industriales cubanos señores 
lAMaM, Vilan^il, Junquera y Alba-
zábal. 
" S i quieres la paz. apercíbete para 
la guerra." Esta locución latina la ef*-
tán practicando las grandes potencias, 
Alemania. Inglaterra, Francia, los Es-
tados Unidos y el Japón, y por eso son 
tan respetables y respetadas. 
E l Bosque de Bolonia, única casa es-
pecial para juguetes, parodiando á esas 
grandes potencias y cumpliendo con lo 
que indica la locución se prepara para 
las naHdades, acumulando grandes 
novedades en su hermosa casa en Obis-
po 74. 
PliMAR D G L r R I O 
DE PUERTO ESPERANZA 
Diciembre fi. 
•El representante por esta provin-
eia. señor (Jabada, ha presentado una 
instancia al señor Presudente de la Re-
pública—¡firmada por los vecinos de 
esta localidad—solicitando la crea-
ción de un Juzgado Municipal en este 
puerto; y como el señor Presidente le 
dará traslado al Tribunal Supremo, 
esperamos de dicho Tribunal que en 
vista de los informes del caso no ten-
drá inconveniente en concedernos lo 
que con tanta razón solicitamos. 
E L CORRESPONSAL. 
© B G R B T A R I A D E 
J U e T I G I A 
Anoche celebró esta antigua socie-
dad, una velada conmemorativa en ho-
menaje al recuerdo del general Maceo 
y su ayudante Gómez Toro. Tomaron • 
, , . ^ ^ , . Indulto parte en la organización de la tiesta los ' Ui , , 
Geni ros de Cocineros y Cocheros. E n i h l Penado Eduardo Menendez Ra-
el salón de actos de la* expresada socie-1vella' ha sláo ind"ltado del resto de 
ciad, se colocó un severo túmulo r o i ' la pena que le fue impuesta por la Au 
dea do de cirios y pebeteros. 
D E P R O V I N C I A S 
DE CATALINA DE GÜINES 
Diciembre 5. 
Nuestro apreciable amigo el antiguo 
ó incansable inspector especial de es-
cuelas señor Pablo Esplugas, llora hoy 
en su hogar con su amable compañera, 
la desaparición para siempre de su in-
teligente niña Carmelina. 
More allá con los ángeles la infortu-
nada niña y reciban sus cariñosos pa-
dres mi pésame más sentido. 
!diencia de Santa Clara, por el delito 
, A las nueve dió comienzo el acto, que 
fué presidido por el Secretario de Ins-
trueeión Pública, doctor Ramón Meza. I 
de rapto. 
Autorización 
El Administrador de lo5 Ferroca-
Habló en primer término donirr i les Unidos, Mr . Robert Orr, ha si-
do autorizado para que en los .inicios 
correccionales á que sea citado por ra-
zón de responsabilidad civil que le exi-
El general del Estado 'Mayor de Ma- j a á la Compañía pueda hacerse por 
ceo. doctor Ensebio Hernández, habló i un empleado de la misma con poder 
con gran sinceridad v sentimiento de bastante, 
Eduardo Dolz y Arango, quien disertó 
con elocuencia sobre la vida del gene-
ral Maceo v sus actos heroicos, 
su jefe amado. E l doctor Hernández 
estuvo muy feliz é inspiradísimo. 
Terminó la velada con vibrantes pa-
labras dichas por nuestro compañero 
don Juan Gualberto Gómez. 
Todos los oradores fueron muy 
ai)landidos por la numerosísima concu-
rrencia que asistió al severo acto. 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBAMOS 
Muralla 37K A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6G8« 
Las rifas 
' Evacuando consulta de la Secreta-
ría de Gobernación, se ha resuelto que 
las rifas de regalos por medio de cu-
pones en las cajetillas de cigarros 
constituyen delito, por estar compren-
didas entre las prohibidas á que se re-
fiere el artículo 3°. de la Ley de Lo-
terías. 
DB OBRftS P U B L I C A S 
Contrato aprobado 
Se ha aprobado el contrato celebra-
do entre la Jefatura de la ciudad y 
la "Havana Coal Compa-ny," para su 
ministro de carbón antraeita «^""«ate 
el año ñscal en cursr 
He tenido el gusto de estrechar las 
manos en esta localidad, de mi apre-
eiáble y buen amigo el coronel " C h i -
cho" Valle, activísimo jefe de la poli-




El acto que acaba de realizar el 
Inspector de Escuelas de este distri-
to, señor Eulalio Gómez, declarando 
cesante por inepta á la profesora de 
CabañasÜ señora Serafina Berrea de 
Landaburu. que posee el t í tulo de la 
escuela Elemental, visado por la N o r -
mal de la Habana y can nueve años 
de servicios como profesora en el re-
ferido pueblo, causó aquí general sor-
presa y disgusto, y según mis noticias, 
t rá tase de rogar al señor Secretario 
de Instrucción Pública por medio de 
respetuosa instancia, que se abra Tina 
información por personal directo de 
aquel centro oficial y sin que para 
nada en lo absoluto tenga* que mez-
clarse el autor del hecho que nos ocu 
pa. para conocer las causas que han 
motivado tan ex t raña como incom-
prensible medida; y una vez sean és-
tas conocidas, darles la publicidad 
que el importante caso requiere. 
Llega también hasta aquí la noti-
cia de que para cubrir la vacante que 
deja la referida profesora, señora Be-
rrea de Landaburu, ha sido nombra 
da una señori ta maestra del segundo 
grado, recientemente examinada y que 
reside en el Mariel. 
E L CORRESPONSAL. 
PARA GUERREAR 
CONTRA LOS R I F F E Ñ O S 
Lo que hicieron los ingleses 
Un inglés, que tomó parte en la 
campaña del Sudán contra el Madhi 
y Osman Digna, está publicando aho-
ra capítulos de sus Memorias y entre 
sacamos de ellas estos párrafos que 
no carecen de actualidad ahora que 
se sostiene una guerra contra hordas 
como las que tuvieron que combatir 
los ingleses. 
"A lo lejos, en los montes, acam 
paba la negra horda capitaneada por 
Osman Digna, y durante siete meses, 
todas las noches, sufrimos un ligero 
tiroteo de. los árabes. Algunas veces 
se atrevían á acercarse aprovechan-
do la obscuridad, pero nosotros tenía-
mos reflectores potentes, cuyas luces 
permitían registrar muchos kilómetros 
del desierto. A l poco tiempo nos acos-
tumbramos á esta situación y nos 
echábamos tranquilamente, mientras 
las luces estaban enfocadas sobre 
ellos. Como es natural, los registros 
del desierto con los. reflectores iban 
siempre acompañados de disparos de 
nuestros cañones, sobre todo lo que la 
luz descubría, pero no obstante esto, 
no eran grandes las bajas por ningu-
na de ambas partes. A veces, una bala 
perdida mataba á alguno de los nues-
tros, mientras dormía, y en ocasiones 
aquellos salvajes, desnudos, se acerca-
ban rastreando hasta nuestros centi-
nelas, los sujetaban y los mutilaban 
de un modo indescriptible, con sus afí 
lados cuchillos. 
Para impedir esto, pusimos minas 
de dinamita delante dp nuestros cam-
pamentos. Cierto día. muy avanzada 
la tarde, me hallaba yo viendo cómo 
preparaba los hilos para la defensa 
nocturna, un joven oficial de ingenie-
ros, y de pronto, fuera porque le tem-
blase la mano al establecer el contac-
to, ó porque incurriese en cna qnier 
error, se produjo una explosión. A l 
záronsc como una nube grandes masas 
de arena del desierto, y cuando caye-
ron, cayó envuelto en ellas el cuerpo 
del ingeniero, pero en seguida vino 
otro y las minas quedaron puestas y 
otro y las minas quedaron puestas y 
establecidos los contactos como si n3 
hubiera sucedido nada. 
En otros sitios teníamos empotra 
das en la arena botellas rotas para que 
se hiriesen los enemigos, los cuales an-
daban descalzos. Con este sistema hi-
cimos más bajas que con el fuego de 
fusil. 
Para averiguar si estaban en vene 
nados los pozos del desierto, empleá-
bamos un medio muy original. Antes 
de probar el líquido se lo hacíamos 
beber á un pequeño destacamento de 
prisioneros, y si bebían ellos, bebía-
mos nosotros, pero si se negaban á 
probar el agua, dábamos por hecho 
que el pozo estaba envenenado y ahor-
cábamos á los indígenas. Algunas ve 
ees se mitigaba el horror de esta sen-
teneia dándoles de palos. Todo cuan-
to tocábamos lo destruíamos. Lo que 
no hacían las balas, lo hacía la tea 
incendiaria. ¡E ra una campana do 
aniquilamiento!" 
EL 
Servicio de la prensa A s o ^ 
GRAVEDAD DEL REY LEOpoj-w 
Londres. Diciembre 8 
En telegrama particular da R ' 
s SÍ» a.nnnHa m í a ni T •"̂ Use. 
su-
de 
tado el luntes, cuando ^se^SIf-68-
ataaue. a.l míe siouin Fmo el 
la  se nu ci que el rey Leonoin!?1 
frió el viernes pasado un 
parálisis y que se hallaba en ¡r^Z 6 
ataque, al que siguió un desarLi 
pulmonar, que se teme determm* 
muerte. e $ 
LO.QUE DICEN LOS PASAJEROS 
Panajná, Diciembre 8 
Pasajeros llegados hoy de Nica 
gua dicen que es tan rigurosa la Z*" 
sura establecida por el Presidente Z 
laya, que los habitantes de Ja reoíf". 
meridional de aquella república i ^ Z 
ran todavía la ruptura de las reladn 
nes diplomáticas con los Estados U i í 
dos, así como la mayar parte de id* 
acontecimientos que han ocurrido íú 
timamente en su propio país. 
Un pasajero que ro es 
ra^üense, asegura que los funciona" 
ríos del gobierno en Managua no 
recatan para declarar públicamente 
que en caso de cualquier desavenencia 
con los Estados Unidos, el Presidente 
Díaz, de Méjico, apoyará á Nicara-
-4» 
So están haciendo los preparativos 
para dar comienzo á la zafra el próxi-
mo día 15. 
Los centrales "San Antonio" ele 
Madruga, " X m i s t a d " de Güines y 
"Mercedita" de Melena del Sur. según 
se me informa, romperán la molienda 
•para ese día. 
Ojalá, se sostenga para alivio de 
nuestros agricultores, el precio que tie-
ne actualmente la caña. 
Ba arribado á la Habana después do 
varios meses de excursión por Europa 
y América el docto catedrático de la 
Escuela de Ingenieros, señor Ovidio Gi-
berga. 
Viene acompañado de su distinguida 
esposa é inteligente hijo. 
Desde este rincón, les envío la bien-
venida. 
E L CORRESPONSAL. 
DE MARTA.NAO 
Diciembre 5. 
El smior Alcalde munieipal .interi-
no, ha procurado acabar con la sicalip-
sis en este pueblo, y ha dado su pr i -
DE UNION DE REYES 
Diciembre 4. 
La palpitante actualidad aquí es 
una moción presentada al Ayunta-
miento poir un vecino pidiendo que 
don Peranín de lo» Hoyos sea decla-
rado cesante en el cargo de Concejal 
por ser incoimpatible con el de Colec-
tor de Lotería, fundándose en que el 
•ciargo de Colector, recibe retr ibución 
del Estado, y en que debió de optar 
un día antes de tomar posesión del 
nuevo cargo; y no habiéndolo hecho 
debe ser declarado cesante. 
Oonno se vé, este asunto es impor-
tante toda vez que ihace que el Ayun-
tamiento tenga que anular gran nú-
mero de acuerdois en las cuales el. cita-
do concejial tomó parte. Esto deben 
tenerlo presente los demás Munici-
pkxs entre ••cuyos Concejales haya 
Coleictores de l^i Renta de Lotería, con 
lo cual se evi tarán en el futuro per-
juiciOa de consideración. 
Todos los católicos de esta parro-
quia, han recibido con beneplácito la 
idea del señor Cura de instalar un 
magnífico alumbrado moderno de 
gasolina en las extensas naves de la 
iglesia de esta ciudad. Entre la Aso-
oiaieión de Damas Oaitoílicas se proce-
derá á una suscripción populiar con el 
laudable fin indiicado y auguramos 
que sena completada por el éxito más 
lisonjero. 
Recibidos en la Librería de Luis 
Arteaga, San Miguel número 3 y San 
Rafael 1 1|2. 
Más Sagaz que Scherlock Holmes, 
por Mark Twain. 
Los Vencidos, por L . Campolonchi. 
La Vida en el Presidio, por Jesús 
Mijares, 
Ultimo Amor, por Jorge Ohnet. 
E l Parnaso Mexicano, por J. León 
Pagano. 
El País de la Ilusión, por Matilde 
Se rao. 
E l Libro de la Madre, por P. Com-
bes. 
A Fuego Lento, por Emilio Boba-
dilla. 
Gotas de Sangre, por Luis Bona-
four. 
Geografía General, por Monreal. 
Química Farmacéut ica , por Sehmild. 
Poesías de V. : Andrade y de A. 
Bello. 
LOS DOCUMENTOS DE COOK ; 
Copenhague, Diciembre 8, 
Esta mañana fueron entregados á 
los dignatarios de esta Universidad 
los documentos relativos á la expadi* 
ción del doctor Cook al Polo Norte" 
FIERAS PARA LA HABANA 
Boston, Diciembre 8. 
Anoche fueron embarcadas á bordo 
del vapor " H a l i f a x , " con destino á 
la Habana, cuarenta jaulas llenas de 
fieras. 
EXPLOSION 
Hamburgo, Diciembre 8. 
Ayer tarde reventaron dos depósitos 
de gas en la orilla del río Elba, cau-
sando la explosión un gran incendio 
y la pérdida de muchas vidas. 
Se sabe por de pronto, que han pe-
recido los 19 obreros que trabajaban 
en el lugar de la explosión; faltan no-
ticias de otros 14 trabajadores; éstos 
según se cree, han muerto también, co-
mo sus compañeros. 
Los heridos son cuarenta, de ellos 
hay varios que lo están tan gravemen-
te, que se considera imposible devol-
verles la salud. 
E l nuevo gasómetro, que por un es-
cape, causó la catástrofe de ayer, es 
el mayor del mundo entero; tiene ca-
pacidad para 200,000 metros cúbicos 
y costó $3.500,000. 
B U E N RASGO 
Nueva York, Diciembre 8, 
E l milbnario de California, Mr. 
George Crocker, que falleció en esta 
ciudad hace pocos días, dejó en su 
testamento la cantidad de un millón 
quinientos mi l dollars para la Univer-
sidad de Columbia con objeto de que 
sean destinados á sufragar los gastos 
que ocasiona la investigación cientíñ-
ca del cáncer y los medios de su cu-
ración. 
FERROCARRILES CNIDOS 
DE L AIIABANA 
Londres, Diciembre 8. 
La cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, abrió hoy á £87 V -̂
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, a l ^ -
M . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, ICs. Qy^d. 
•VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 8, 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 632tJw 
bonos y acciones de las p r w f Pal^ 
empresas que radican en los Estad 
Unidos. 
T R A S L A D O 
Los señores Torrégrosa, Burquet y 
Compañía han trasladado su impor-
tante comercio de vinos, licores y víve-
res finos a la hermosa casa recién cons-
truida para el efecto, sita en Compos-
tela y Obrapía. 
Dicho nuevo establecimiento está 
adornado con exquisito gusto de estilo 
europeo y en él encontrarán los deta-
llistas y el público en general que ha-
gan sus compras al por mayor, cuantos 
artículos puedan necesitar en víveres 
finos y conservas de todas clases, á pre-
cios tan bajos como en la Lonja. 
" Los pedidos que hagan los comer-
ciantes del interior de la Isla deben ve-
nir acompañados del importe y apro-
ximado flete, haciendo los embarques á 
cuenta del comprador. 
Los señores Torregrosa. Rupquet y 
Compañía, saludan afectuosamente "á, 
sus compañeras en el giro y á sus nu-
merosas amistades y les ofrecen su es-
tablecimiento sito en Compostela y 
Obrapía. — Teléfono 789. 
E l J e r e z a n o 
SIEMPRE DE MODA POR sUS 
VARIADOS PLATOS, Y ANTE TO-
DO, LOS D E L CAMPO NO OLVI-
DEN QUE A Q U I TIENEN SU CASA, 
LLEGANDO A L A HABANA. 
PRADO 102. , 
C 3G44 ! ;; ' 
C E N T . - . 4 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
T E U C l 
corante s del Reírlanirnto ^ egte ^ ' c e 
tendrá efecto en los salones a ^ ft ^ u 
dos de la Junta l>,rectlv^rtnor(flcPfl 
la conces ión de t í tulos hon 
asuntos. ««nres s0C. ^hP^1' 
Se advierte nue los ^ S i d a d / C l 
acre 
pre 
rrespondiente » ""^rasup^'j^jj d 
 civie t  i ii<= ^onna i11"" " 
ditar su derecho V P ^ . u o t a s ^ q^' 
sentar el recibo dé l;l.oVjornl'rC'¿e 9llI 
. . . « p e n d i e  al me^/eDr^upUf *.Tpl 
el citado proyecto de '' d¡gposl 
cuentra en esta Ofian* 8 o.ue deseen estudiarlo. ^ofl- ... r-
Habana 3 de Wcien-b^ « ^ j » P-
El 
C . 3S55 
alt. 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición de la tarde.—Diciembre 8 de 1909. 
T C O R R E C C I O N A L 
P E L I C U L A S D E S E N S A C I O N 
Hemiógen^s. ^ ei ridículo sa-
''La Comedia Nueva," sinio el pon 
• Hnenklo vago de las Antillas, vie 
e m 
• ' - le ^ o entrar, sonrío ¡pen 
- "v á la Corte con su sombrero de 
y su levita cruzada. lie 
Apenas 
Ic en su amena conversación y en 
W Ljiiginales filosofías. Ijiiego ooupo 
Pll,Sa-Ípnto junto al Juez y preparo mi 
pasan cuatro o cinco ca&os sin im-
mw&f basta que le llega el turno 
f lon Hermógenes, al bermoso golfc-
• que rara vez va solo, por gustarle 
| rL0 la escolta de los (policías. 
m$rim en la salía y se inclina grave-
^ • A los pip'8 <ílel Tribunal! 
El Magistrado, prescindiendo del 
^ lalevita, se dirige al guardia. 
^Qué ha hecho .éste? 
^Ivo de siempre: perturbar el or-
Estaba borracho? 
-̂Estaba en su estado normal. 
Sereno ? 
^-Ebrio completamente. 
Bueno, ¿y qué hacía? _ 
I ^.pronunciaba un "espiche" fúne-
bre en honor del héroe. 
_-Por supnesto, diciendo atrocida-
; _-De las mas gordas. 
__¡Hombre,' qué bonito! 
_Y metiéndose con el Gobierno y 
• m nuestros Secretarios, á quienes 
llamaba "nulidades con cuello." 
-.̂ Eso más? 
! —Sí, señor. Yo no sé si estaré equi-
•.Tocado, pero opino que esias frases 
[constituyen una falta, y .por eso trai-
' go aquí á este hombre. 
I El acusado no cesa de mover la ea-
beza como un péndulo, ni de abrir los 
ojos exageradamente. 
| —¡Señor Juez! ¿Me permite?—di-
ce al fin. 
i —Sí, hombre. Hable. 
I ."—¡Cooi la venia! ¿Usted oyó la de-
claración del policía? 
—Gomó usted. 
I —Bueno,, pues le suplico que le per-
• done, porque no sabe lo que ha dicho. 
— i Cómo? 
i —La ignorancia, señor Juez, es la 
madre de todos los disgustos. 
— i Y á qué viene eso ? 
—Eso viene eomo anillo al dedo en 
este caso-. Yo soy un ciudadano libre 
que ¡ha^comido el duro 'pan de la emi-
gración, y -me creo con perfecto dere-
cho á soltar una elegía en memoria ele 
aquel general sublime que murió por 
nosotros. 
—El certificado del médico dice que 
usted se encontraba en completo esta-
do de emibriaguez lalcobólica. 
—El médico es un patriota malo. 
Tanupoco sabe lo qtic se dice. 
—'Pues ya somos tres; porque yo 
voy á imponerle diez días de arresto, 
don Hermógenes. 
—¡ Que yo acepto gustoso ! 
—¿De veras? 
—Entre caballeros no debe haber 
discusión. ¡A los pies del Tribunal, 
póngome de nuevo y me largo! 
¡Olí, bien me ba becho reir el bo-
rrachín de levita! 
Pues no le dice al guardia, cuando 
están en la puerta de la cárcel: 
—"¡Pase usted .primero! jNo faltaría 
otra cosa!" 
Por poco si me ciaigo de espaldas. 
Dos mujeres ban tenido un disgus-
to y se ban venido .á las manos. 
lOomparecen ante el Juez. 
Dice una : 
—Esta descarada, después de insul-
tarme, me puso la fisonomía como un 
mapa de relieve. 
•Salta la otra: 
—Ella también me fajó á mí. 
Habla el Magistrado. 
—En el iparte facultativo no apare-
ce más que nna lesionada en el rostro. 
—Yo—se apresuna á hacer constar 
la que habló primero. 
Su rival no quiere darse por ven-
cida : 
—Señor Juez: voy a tener el gusto 
de desabrocharme la blusa para que 
usted vea cómo estoy. 
—No; no lo tome tan á pecho. 
—Sí. Yo deseo que usted lo vea.. 
Me atrevo á apuntar débilmente i 
—No nos cuesta ningún trabajo... 
< Pero el representante de la Ley me 
eorta el habla: 
—Me basta saber que hubo riña. 
¡•Cinco pesos de multa cada una! 
Como yo no estoy conforme con lo 
que esa mujer ba declarado, quiero 
ver si es verdad eso de las lesiones. 
Y me cuelo en la Secretaría. 
UN ALGUACIL. 
P 
Federación española de Clubs de "foot-baJl. 
ca, en París.—El Salón de Londres. 
-Una escuela de aeronáuti-
ca sido aprobado por el gobierno 
«vil de Madrid el reglamento, y se 
b constituido en la misma población 
el Comité central de la Federación es-
pañola de Clubs de "Foot-ball," que 
.servirá para dilucidar las contiendas 
pe venían sosteniéndose entre dife-
•rente.s Clubs, reconociendo así una au-
toridad que juzgará las faltas colee 
Nvas que pudieran surgir en los par-
tidos que celebren las Bociedades de-
dadas á este deporte. 
El Comité central que reside en 
Madrid, está formado como sigue: 
Presidente de honor, S. M. el Rey 
aon Alfonso X I I I . 
I ^«epresidentes de honor: señores 
wques de Alba y de Arión. 
presidente efectivo, señor Maroués 
H Casa-Alta. 
^ Vicepresidente, don ÉmiHo Coll. 
L^e tar io general, don José María 
lyicesecretario. don Adolfo Sixto 
.tintan. 
^ Tesorero, don Ramón Paz. 
I gritador don Mario Giralt. 
focales: señores Conde de Toi-re 
ireira, don Nicolás Masferrer, don 
dns bamper y don E. Muga. 
I » clubs afiliados á esa Federación 
;do7^0t'ba11 Barcelona."—Delegado, 
i ^ Francisco Brú. 
¡1Joot-ball Club Tarragona."-De-
r!p ' don Antonio Marinó. 
íonVP foot-ball Club."—Delegado, 
^ Manuel Ocafía. 
^p.iona poot.ball 01UB<M_DELE. 
^ designar, 
^ -ber^^ Gimná^iea Española." 
"i!-? c?' don Jo-sé ifari'a Kindelán. 
don T7 >SPortiI1g Club."—Delegado. 
: faquín Buzcavluru. 
í£Real Club Fortuna."—Delegado, 
don Ramón Bermúdez. 
"Español Foot-ba.ll Club."—Dele-
gado, don Adolfo Sixto Hontán. 4 
Además, el Comité ha nombrado 
una Comisión para que haga una visi-
ta de cortesía á los Clubs :íMadrid" 
y ' 'Atlhetic," con objeto de que en-
tren á formar parte de esta Federa-
ción, haciéndoles presente que les tie-
nen reservadas dos plazas de vocales, 
una por cada Sociedad, para que en-
tren á formar parte de la Junta direc-
tiva. 
Se ba inaugurado en París una Es-
cuela superior de Aeronáutica. En el 
curso que hasta ahora se explica se 
enseña á construir y manejar máqui 
na-s volanderas, de igual suerte que en 
las Escuelas dé Mecámca y de Náuti-
ca se viene instruyendo á los alumnos 
en la construcción y dirección de lo-
comotoras y máquinas marinas 
Kn la Escuela de referencia figura 
matriculado buen número de alumnos 
de las politécnicas y no pocos aristo-
cráticos "sportsmen." 
B A S E - B A L L 
í YA ESTAN AQUI 
l^o 611 as « m e j a n a s " que 
/S) deT b"1Iado en el Champion úl-
C,,̂ tran S rSl:ado's Unidos, ya se en-
lu 11 entre nosotros 
l J>CnoTna 1: le^oná esta eindad 
L < ( S ?n ' n ell'hotel''Plaza." 
la ;0!onv.e.nida á "Las rs-
- Elipse CTlid,afl0 con al-
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Mercado monetario 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Diciembre S de 1909 
A las 11 fle Ja mafiany 
Plata es-paflola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
96% á 97 Y. 
97 á 98 
109% á 109% P. 
1%% P. 
á 5.44 en plata 
á 5.45 en plata 
á 4.37 en plata 
íi 4.38 en plata 
%.12U V. 
Organizado por la Sociedad de cons-
truotorps y negociantes en automóvi-
les de Inglaterra, bajo el. patronato 
del Rey, el Príncipe de Gales y el 
Peal Automóvil-Club, abrió sus puer-
I;ÍS ai público el pasado día 10, en 
el Olympia, el Salón automóvil de 
Londres, al cual concurren más de 300 
expositores. 
El almuerzo de inauguración fué 
presidido por el Príncipe Francisco 
de Teck, presidente del Automóvil-
Club de Londres. 
MANUEL L. DE LINARES. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy (miércoles 8 de Diciembre, 
á las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cana partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p;*-
ra salir del edificio. 
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se lea reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 9 de Diciembre d^ 1909. 
El Administrador "" 
Noticias de la Zafra 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Con fecha 6 del actual, nos áitiü 
nuestro bien informado corresponsal 
de Lajas, lo que sigue: 
Campos de "San Agustín" 
"Hoy comenzó la molienda "¡San 
Agustín," con una graduación de 9,80, 
pero este buen rendimiento tendrá sus 
fluctuaciones, más adelante por la di-
versidad de cañas, pero de todos modos 
siempre acusa un mayor rendimiento 
que la caña del pasado año. 
^El señor Miguel F. Gutiérrez, nos 
dice que tiene caballerías de caña que-
dada, que rendirán más de 120,000 
arrobas, lo que tampoco ocurrió el pa-
sado año. 
^ En general el promedio por caballe-
ría ba de ser mejor que en la pasada 
zafra y con más alta graduación.'' 
Recaudación ferrocarrilera 
semana, fué el 5 del' actual, que al-
canzó á $6,724-30, contra $0.404-85 el 
día 6 de Diciembre de 1908. 
Traslado 
Los señores Su-ssdorff, Zaldo y Com-
pañía, nos participan con fecha 4 del 
corriente que han trasladado sus ofici-
nas á la calle de O'Reilly números 26) 
y 28, donde se ofrecen á sus amigos y 
clientes. 
No se vende el Central 
ííSanFrancisco,, 
El señor Miguel Hernández Gonzá-
lez, apoderado del señor Pedro Estévez 
Abren nos escribe con fecha de ayer, 
diciéudonos .que la noticia relativa á la 
venta del Central .'.'San Francisco" 
que reprodujimos de " E l Porvenir" 
de Cienfuegos, el día 3 del actual, ca-
rece totalmente de fundamento toda 
vez que el señor Estévez no ha pensado 
siquiera en deshacerse de tan valiosa 
finca. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 5 
del actual, la empresa, cuyo nombre 
encabeza estas líneas, recaudó £16,693 
contra £15,076 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando en la pa-
sada semana un aumento de £1,617. 
La recaudación total durante las 22 
semanas y 4 días del actual ano eco-
nómico asciende á £323,710, contra 
£283,546 en igual período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £40,164. 
Nota.—En la anterior . relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 5 del corrien-
te, la suma de $41,510-25 contra pe-
sos 38,951-45 en la correspondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este año: $2.558-80. 
El día de, iftayor recaudación en la 
joras en el 
Central "Bostón" 
Dícese que el central "Boston," ubi-
cado en Bañes y propiedad de la "Uni-
ted Fmit Company," tiene en proyec-
to montar para la zafra de 1911 un 
nuevo tandéu, con lo que su área de 
producción aumentará colosalmente; . 
ceder á la de remolacha en 2.160,000 
toneladas de más. 
Como se ve por las cifras que ante-
ceden el aumento en la producción 
mundial se deberá exclusivamente al 
azúcar de caña. 
El año pasado en esta época se esti-
maba que las existencias en los países 
principales quedarían reducidas á me-
nos de 1.000.000 de toneladas al final 
de la campaña y resultaron ser en Sep-
tiembre 1909 de solamente 991,543 to-
neladas. 
Esto prueba que el consumo ha au-
mentado con más rapidez que la pro-
ducción y fundado en la producción 
calculada dé la nueva cosecha, es de 
suponer que las existencias tendrán ma-
yor reducción para el próximo año, á 
menos que la subida de precio influya 
desfavorablemente en el consumo y 
cause en. el mismo una considerable dis-
minución. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha primero del actual nos 
participa el señor clon Luis Pó, que te-
niendo que ausentarse de esta ciudad, 
ha traspasado al señor Loy Yung, el 
poder que le fué otorgado en Hong 
Kong, por el señor Kwong Weng On. 
y Consumo 
Mundiales de Asneares 
iSegún datos que publicó reciente-
mente la Bevisfa Estadística de Azú-
cares, de los señores Willett y Grey, de ¡ 
Nueva York, la nueva cosecha de caña 
y remolacha en el mundo promete su-
perar á la anterior en 241,596 tonela-
das, toda vez que la producción de am-
bas campañas se compara como sigue: 
, PROI>TT/CION EX 1908j909 
Azúcar de caña. Tons.... 7,564,304 
Azúcar de Europa. Tons. 6,517,000 
Azúcar de E. ü / T o n s . . . . » 384,010 
Total toneladas. : . . 14,465,314 
PRODUOOION EN 19091910 
Azúcar de caña. Tons..., 7.935,000 
Azúcar de remolacha. E . . 6.340.000 
Azúcar de Estados U . . , . 435!000 
Total toneladas. 14,710.000 
Es interesante saber que no hace aun 
cuatro años que la producción de azú-
car de caña era menor que la de remo-
lacha, pero en la última zafra aquella 
superó á esta en 633,381 toneladas y. la 
zafra de caña de 19091910 promete ex-
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E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
E S C l i m COMERCIALES S U L I I T 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombrerería, Sai» 
Rafael é Industria; 
Hierro y Ca. , " E l Fénix", Obispo y 
Apnarute. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "l/a Industria Eléc-
trica", Gáliano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 38, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 28 y 25. 
Bustillo y Sobrino, "Él Progreso del 
País". Galiano 78. 
Hussaq y Gohier. Comerciantes COIIMS-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palr-is Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a TJniversal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana". Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
'In-A. 5 S. Campignon, Joyería, hotel 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos do ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo nóm. 127. 
J . Glralt é hijo, Alwacén de Música y 
IManos. O'Reilly 01. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 33. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medfo. 
Peletería *El Pasco", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y Cnba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 78. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra" 
Prado 123 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé» 
fono 775. 
López y Cela , Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Lo Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella ^e Italia", de Osrar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Papel de bagazo 
Dice el Diario Cubano, de Cienfue-
gos, -que se ha montado en el gran cen-
tral ^Preston," ubicado en Ñipe y 
propiedad de "The Ñipe Bay Sugar 
Co.," una máquina cuyo costo se hace 
ascender á doscientos mil pesos, deseo-
nocida^ por completo en Cuba y desai-
nada á rajar la caña, la cual después 
ctue se encuentra medio disecada, será 
exportada para Norte América, donde 
se molerá y el bagazo aprovechado en 
la industria del papel. 
Movimiento ¡narítímo 
EL "SARATOG-A" 
Con carga general y pasajeros fon-
deó en bahía en la mañana de hoy, el 
vapor americano *' Saratoga," proce-
dente de New York. 
EL " M I A M I " 
Procedente de Knights Key y Key 
West, fondeó en bahía el vapor ameri-
cano uMiami," con carga y pasajeros. 
EL " C A T A L I N A " 
El vapor español "Catalina," entró 
en puerto hoy, procedente de Barcelo-
na y escalas, con carga y pasajeros. 
EL " A L B I N G I A " 
Hoy entró en puerto este vapor ale-
mán, procedente de Tampico y escalas, 
trayendo carga general. 
LUIS M. MORAGNES 
El bergantín noruego de este nom-
bre fondeó en puerto ayer procedente 
de Bridgenater con cargamento de ma-
dera. • 
LA FANNIE PRISCOTT 
Con madera entró en puerto ayer es-
ta goleta americana, procedente de 
Gaspe (N. E.) 
Vapores de travesía 
Los cupones de las fábricas L a Moda, E l Ticket y La Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el C A R X E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotsl 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 





































-Catalina, Barcelona y escalas. 
-Cayo Soto, Liondres y escalas, 
•i'ger, Hamburg-o. 
-Esperanza, New York. 
Wonterey. Veracru?; y Progreso. 
-Koeln, Bremen y escalas. 
-La Na.vaiTe, Veracrujs. 
-Progreso, Galveston. 
-Havana, New York. 
-Montserrat, Cádiz y escalas. 
-fChalmette, New Orleans. 
-Solivia, Hamburgo y escalas. 
-Conway, Arnberes y escalas. 
- F . Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
-Antonina, Hamburgo y escalas. 
-Dora, Arnberes y escalas. 
-B. el Grande, Barcelona y escal. 
-Reina María Cristina, Veracruz. 
-Lugano, Liverpool y escalas. 
-Mí-xico, New York. 
-Mérida, Veracruz y Progreso. 
-Texas, Havre y escalas. 
- B . O. Saltmarsh, Liverpool. 
-Galveston, Galveston. 
-Virginie, Havre y escalas. 
-Sharistan, Amberes y escalas. 
SALDR.AJ!í 
Chalmette, New Orleans 
-Kar,en, Boston. 
-Potomac, BuBenos Airea. 
-Saratoga, New York. 
Esperanza, Progreso y Veracruz 
Monterey, New York. 
-Montserrat, Veracruz y escalas. 
- L a Navarre. Saint Nazaire 
-Havana, New York. 
- F . Bismarck, Coi-uña y escalas. 
Antonina, Puerto México. 
Reina María Cristina. Coruña. 
-México, Progreso y Veracruz. 
•Mérida, New York. 
-Texas, Progreso y escalas. 
-Virginie. New Orlearis. , 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Coame Herrera de la H&bana todos loj 
martes, x las 5 de la tard*. para Sagaa 7 
Caibarlén. 
Alava 11, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
baríén, regresando los sábados por la mafia-
na. — Se despacna á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
Día 7: 
De Bridgewalor (N. E . ) en 25 días bergan-
tín uruguayo Luis M. Móragucs capi-
tán Merrill toneladas 524 con madera 6, 
la orden. 
De Gaspc (N. en 22 días goleta ameri-
cana Fannio PriHcott capitán Cogswell 
toneladas 316 con madera á P. P . Me 
Laurin. 
Día 8: 
De New York en 3 y medio rlías vapor 
americano Saratoga capitán Downs to-
neladas 6301 con carga y 155 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De Barcelona y escalas en 51 días vapor 
español Catalina capitán Zobaran to-
neladas 4 795 con carg y 734 á Mrcos 
hermanos y comp. " 
De Tampa y escalas en 7 días vapor ale-
mán Albingia capitán Hoff toneladas 
4634 con carga y 17 pasajeros á H . y 
Rasch. 
De Knights Key y Key West en 12 horas 
vapor americano Miami capitán Whlte 
toneladas 1741 con carga y 42 pasaje-
ros á G. Lawton Childs y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Mobila vapor noruego Nortpol. 
En lastre. 
Nota. — E l vapor americano Miami qu© 
salló ayer llevó 56 bultos provisiones. 
Para Tampa y escalas vapor americano Ms-
cotte por G. Lawton Childs y comp. 
65 pacas 
18013 tabaco 
80 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Morro CaS' 




23 cajas tabacos. 
10 id. 
500 líos cueros. 
50 barriles. 
50r3 miel de abejas 
50 cajas polvos. 
453 huacales legumbres. 
35 id. naranjas 
8 pacas esponjas. 
Para Matanzas vapor Inglés Indus por A. 
J . Martínez. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapo rnoruego Trafalgar por 
L . V. Place.. 
De tránsito. 
Para Matanzas vifipor noruego GaQrístoa 
por Lykes hnos. y comp. 
De tránsito. 
Para Matanzas vwror alemán Grecia por 11 
y Rasch. 
De tránsito. 
Para Pascagoula goleta inglesa C. D. PV" 
kels 
En lastre. • . • 
SUQÜES CON RKCHS'TRO ABIERTO 
Para Cglón. P. Rico. Canarias y Barcelona 
vanor español Antonio López por M. 
OtadU^. 
Para Veracruz vnpor español R. M. Cristi-
na por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Havapa 
por .Zaldo y come. 
Para New..York vafior americano M. Ostle 
por Zaldo y comp . 
P^ra Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A., E , , .WoodoU^ 
BUQUES DE CABOTAJ2 
ENTRADAS" 
Día 
De Caibarién vapor IT Alava capitán Octu-
be con 786j3 tabaco y efectos. 
De Arroyos vapor Julián Alonso capitán 
Planells con 1000|3 tabacos y efeets. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Ma-
sot con 400 sacos y barriles azúcar. 
De Cárdenas soleta María del Carmen pa 
trón Fleixas con 50 pipas barriles y 
azúcar. 
Para Matanzas goleta Almnza patrón Ca-
bré con 200 barriles azücar. 
Para Matanzas goleta 2 Hermanas patrón 
Alemany con efectos. 
Ptra Santa Cruz goleta Vigía patrón Abello 
con 20 sacos maíz 1013 miel de abeja. 
De Sagua goleta Mercedita patrón Ycrn con 
1000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Bajas goleta Angelita patrón Lloret 
con efectep. 
Para Santa Cruz goleta Vigia patrón Abello 
con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Isla de Cuba 
patrón Cabré con efectos.. 
Para Cié?.'» Novillo goleta María Dolores pa-
trón Pu-íol con efectos. 
« i i 1 mmm 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Con arreglo á lo que previenen los Esta-
tutos Sociales en su artículo 46, se convoca 
á los señores asociados para la Junta Ge-
neral preparatoria de Elecciones, que ten-
drá lugar á las siete y media de la noche del 
domingo doce del mes actual, en el Salón 
de. Fiestas del Centro Social (Prado 61), en 
cuyo acto se procederá con arreglo á los 
incisos primero al cuarto de dicho artículo 
á la elección de los Sres. que han de ocupar 
los cargos de Presidentes de Mesa, Presi-
dentes de Escrutinios y Suplentes; así como 
á la de los Sres. socios que funcionarán co-
mo Secretarios y Suplentes de Mesa y E s -
crutinios en las Elecciones. 
La entrada será por la calle del Prado, 
y antes de entrar en Junta presentarán los 
Señores concurrentes el recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha, del cual se 
tomará nota y se entregará al asociado una 
papeleta para ía entrada en Junta y vo-
tación . 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora con-
signada A fin de no demorar el comienzo de 
la Sesión. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios. 
Habana 6 do Diciembre de 1909. 
E l Secretario, 
Mariano Paniaprua. 
14979 5t-7-lm-lff' 
I > E L I C O R E S 
D E L A I S L A DE CUBA 
Se recuerda y se cita por este medio á 
lodos los fabricantes de licores de la Repú-
blica, para que asistan el próximo día 10, 
á las ocho de la noche, al local Obispo 23, 
altos, donde se continuará la asamblea co-
menzada el 9 del próximo pasado mes. 
Habana, Diciembre 1 de 1!)09. — E l Pre-
sidente de la Asamblea, Manuel F . Doblan. 
14823 7-3 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
OFICINA. C E N T R A L : 
3508 ID. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CON T K A 1N CUNDIOS 
EslaWem cnla H a m el alo Hi5 
y lleva ¿54 años de existencia 
y <le operaciones continuas 
CAPITAL respor, 
«abie § 50.124,945-00 
SINIESTROS paga-
dos hasfca la fecha. J 1.660f 773-59 
Asegura casas ae cantería y azoteas con 
V'-Í'OÍ-, de mármol 6 mosalcc. sin mader» y 
ocupadas por familia, á V I y medio centavoa 
oro «spaftol por ciento anutl. 
Asegrura casas de mamposterln, sin toad*-
ra. ocupadas por familia-s, á 25 centavo* or« 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior" 
mente, con tabiquería Interior do mampos-
ieria y los piso todo» de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia A S2 y medio 
centavos oro espaflol por ciento anual. 
Casas de njampostería, cubiertas de teja» 
f> asbesto», con piso» altos y bajos y t»-
biquorla de madera, & 40 centavos por ciento 
anua!. 
Casas de maaera, cubiertas con lejas 
pizarra, ncotal d asbestos y aunque no ten-
sran los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, 47 y medio centavos 
oro espaflol por ciento anual. 
Casas de tablas cor. tecnos de telan de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, & 
55 centavo? oro español por ciento anual. 
Los edlflcloa de madera que t*n&£m esta-
bleclmlenios, como bodegas, café; etc.; pa-
g;*rft.n mismo oue éstog. es decir «1 \» 
bodega está en escala 12. quo pasfa Í1.40 po» 
ciento oro espftfio! aí.ual. el edificio pasrará 
lo mismo, y s.̂ í sucesivamente estanco et» 
otras escalas; pagando siempre tanto pov oí 
continente como por el contenido. 
Ofloínai»: en «n propia edlflci", BMPERR.A* 
IKí 34. 
Habana, 30 de Noviembre de 1909. 
C . 3S07 . . io< 
DIARIO DE LA MARINA.—Edició* de la tarde.-^Dieíembre 8 de 1009. 
a b a n e r a s 
El gran Tpatro Naoional lucirá cstaj 
nocho sus mis vistosas galas, para pro-1 
sentar ante el público de la Habana,, 
les ilustres príncipes do la escena es-! 
pañola señora Rosario Pino y señor 
Krnilio Thuillier. 
Ln sociedad habanera \ 
le distinguida, todo lo que ariuí es bla-
zón de distinción y eíeganciia se con-
gregará en la sala de aquél gran teatro 
para aplaudir á los nota Idos actores, 
tan deseados desde hace mucho tiempo 
entre nosotros. 
La crónica verdaderamente oleante 
engalanará mañana sus mejores 
ue son sala ñc\ 
daderamen-
ñas con nombres 
snuiri ¿rt habanero. 
Noche de gala. 
* 
La Purísima Concepción. 
T'n grupo de damas de nuestra socie 
dad celebra sus días hoy. 
Señoras: Concepción Je'nckes viuda 
de Ferrer, Coneepción Vandrell de 
Porto. Conchita Pedro de Otero. Con-
cepción Finlay de Yanderwater. Con-
cewión Tiangvvith de Dominicis. Con-
chita Villasuso de Fernández. Conchi-
ta Fernández de Armas. María de la 
Concepción Sardía de Pamárieaa , -Ma-
ría de la Concepción González Illóren-
te de Pola. Conchita Porto de Cárde-
nas. Concepción Bancell de Palma, 
Conchita Porto de Armensol, Concep-
ción Agramonte viuda de Sánchez, 
Concepción Galarraga de Otero. Chita 
Escardó de Freiré. Concepción Cam-
pos de De-Beche, Conchita Tluidnbro 
de Valdivia, Concepción Pérez viuda 
de Díaz Piedra, Concepción Combis de 
Párzaga, Concha Bagucr do Alvarez. 
Una joven dama distinguidísima. 
María Angulo. 
Y la bellísima y gentil señora Con-
chita de la Torre de Morales. 
Tres damas que se encuentran hoy 
fuera de Cuba: Concepción Monfalvo 
de Amblard, Conchita Llaca de Oster-
tag y Conchita Brodermann de Duet-
zel. 
Todos aquí en la Habana recordare-
mos á la incomparable Tina di Loren-
zo, tan admirada. 
iSeñoritas: Conchita Gallardo., Ma-
nil la Longa, Conchita Vasallo. Conchi-
ta Dn-Quesne, Conchita Méndez, Con-
chita Chomat, Conchita Bosque. Nena 
Guilló. Conchita Rodríguez. Conchita 
Palma. Conchita Quintana, Conchita 
de Sena. Conchita Fernández. Conchita 
Adot. Conchita Gran. 
Muchas felicidades deseo á tocias. 
Los Secretarios Corresponsales y los 
Delegados por Instituciones benéficas, 
deben solicitar también la boleta de 
pasaje ó la de bonificación con la anti-
cipación debida. 
Tanto los reintegros de pasaje, co-
mo las dietas que se señalen, serán abo-
radas en la Secretaría General. 
Los que deseen alojamiento en Sa-
gua la Grande, deben participarlo á 
esta Secretaría, antes del día 10 de Di-
ciembre. 
La cuota de inscripción como miem-
bro de la Conferencia, es de $2 Cy. 
Los que deseen asistir deberán d i r i -
girse al doctor Juan B. Valdés, en Ce-
rrada del Paseo número 26, apartado 
1123. 
Son muchas las familias de nuestra 
capital que ya se han inscripto. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
nnmB» iisiiwi»! 
A. de Someillán. . . personas compe-
tentísimas en cuestiones de arte y ck| 
reconocida honorabilidad. 
En la parte Í n t e r i n de la cubierta 
cié cada edición de Letras pueden ver-
se las Bases del Certamen y al final de 
las mismas se eneontrará la boleta de 
votación, sellada convenientemente, sin 
cuyo requisito no será válida, y que 
(iehe ser remitida por correo al Admi-
ristrador de la Revista, Habana 80. 
consignando en el sobre las palabras' 
"Certamen de Belleza" ó también pue-
de ser echada en él buzón que á la 
puerta de la Administración se ha ins-
talado. 
* * 
Mañana, á las nueve ,y media, de la 
noche, contraerán nupcias en la iglesia 
parroquial de Marianao la espiritual y 
adorable señorita Elisa Silverio, y el 
joven y reputado abogado doctor José 
Agustín Martínez. 
* * 
El baile de pensión que se celebrará 
en el Centro Asturiano el domingo pró-
ximo, promete resultar brillantísimo, 
dada la gran animación que existe pa-
ra asistir á él. 
Trátase de recaudar fondos para en-
grosar la suscripción iniciada con ex-
celente éxito, pues ya alcanza una suma 
respetable, para levantar en la Quinto 
cié Salud "Covadonga" un hermoso 
templo á la Patrona de los asturianos 
y. como es natural, éstos apréstanse á« 
contribuir con su óbolo á la esplendi-
dez y al mejor resultado económico de 
la fiesta. 
La Junta de Damas que preside la 
respetable señora de don Ramón Ló-
pez y la entusiasta, Sección de Recreo 
y Adorno del Centro Asturiano traba-
jan sin descanso en la colocación de los 
billetes, quedando ya muy pocos dis-
ponibles para la "venta. 
Está encarsrada de interpretar el i 
j i ' i 11 na ocurrido alguna 
programa de bailables, que es muy se-
lecto, la popular orquesta de Felipe 
Valdés. 
Baile, pues, el del domingo que está 
llamado á ser uno de los más soberbios 
que se hayan dado en los suntuosos sa-
lones del Centro Asturiano, cuya fama 
en la organización de este género de 
fiestas es tan grande como merecida. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer el pardo José Manuel 
Rodríignc/. •vecino de la calzada de 
Vives esiquina á Rastro, de la fractu-
ra de la clavícuila izquierda., de pro-
oóstieo grave 
JBsta lesión la sulfrió hace tres díds 
a] caerse de una cania en que estaba 
acostado. 
En el hosipital MMercedes'' ingresó 
ayer, después de ser asistido por pri-
mera vez .por el doelor ' .Sánchez, mé-
dico ds guardia en el Centro de Soco-
rros de la tercera demarcación, An-
tonio Ló'pez Hernández , vecino de la 
calzada, de Aycstei-án número 2, de 
una herida punzante en estado de vi-
caitrización. en la región plantar del 
pie i/.quiérelo, con síntomias ele tétanos 
t raumát ico, la cual se causó hace días 
a! hintearse con una puntilla que te-
nía f ' l zaipato que usaba. 
El menor Luís Domínguez Agüero 
de 13 años de edad, vecino ele Prínci-
pe n.úm.ent 35, sufrió la fractura del 
brazo derecho, al. estar jugando á la 
pelota en e4 plaeer ique existe en 
Prí'neiipe estquina á Espada, 
da en Maloja numero H.), de» extensas ,pr¡é asistido en el hospital de 
i quemaduras diseminadas por casi to- Emergencias, siendo calificado'su es-
do el cuerpo, de pronóstico grave. i tado de 1)rolil3st,i(.0 ara ve. 
La Solá á eausa de un disgusto qug ¡ 
: tuvo eon su amante Elpidio Herrera. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta madrugada fué asistida, en el 
Centro de Socorros de la segunda de-
marcación 'Franieisca Sdftá, domicilia-
'Esía noche, á las once . 
rán sus destinos en la Iglesia 
Merced, la hechicera y gentil s 
Rosa Matilde Menéndez^Carbal 
doctor Oscar Horstmann y T r i 






| En la calzada ele Relascnaín esquinri: 
á Zanja, al apearse de'un tranvía etéé- • 
l trico, cuando éste costaba aun en mar' | 
í cha, sufrió una caida ,el blanco José ' 
| Castro, tabaquero, y vecino de Salud 
i esquina á Santiago, causándose contu- i 
de este suceso, por aviso recibido de, ^Qlies en ]a región 'peetoral izquierda 
y rodilla del mismo lado, de pronóstico 
determinió suicidarse á cr.iyo efecto s( 
impregnó en petróleo las topas que 
vestía, prendiéndose fuego seguida-
mente. 
E l señor Juez de guardia conoció 
la policía. 
un ingenio*en la jurisdicción de Sanc-
ti-Spíritus sin que se haya sabido nada 
ele él. 
Nacional.— 
Est a noche liará su primera presen-
ración la notabilísima compañía Pino 
Thuiller, la mejor y más completa d" 
cuantas han salido de España . 
Obra de "debu t : " " E l matrimonio 
interino." arreglo del francés por el 
regocijado Vi ta l Aza. lo cual es ga 
rant ía ele que el público ha ele reir á 
mandíbula batiente. 
La función ele esta noche es prime 
ra de abono y en ella toman paUe los 
principales artistas de la compañía. 
El "Nac iona l " presentará el her-
moso aspecto de las grandes solemni-
dades. 
Nos permitimos recomendar al pú 
blico que sea puntual, que ocupe sus 
localidades antes de las ocho y cuar-
to, liora señalada para eunpozar. 
Payret.— 
Comenzará la tercera Lmcion ele 
abono con el juguete cómico en un 
acto " U n signore che patisce il So-
Uetico," que tiene título como para 
media docena ele actos. 
Después se pondrá en escena la co-
media, en 3 actos de Sardou. titulada 
"Patas ile mosca,", en la cual hace ele 
protagonista la interesante Lyda B.o-
rel l i . la de ojos sugestivos. Ruggeri 
no toma parte en la obra. 
Mañana estreno ele " K l amor vigi-
l a " y probablemente el sábado. "Sa 
lomé." el gran éxito de la Borelli . 
Albisu.— 
do presentado por 
¡ Bií>1] l,,,r los Hidalgo! ja 
Ul programa de es^' 
de "Carne f r e s c a - ^ ^ 
en la Habana" y ! ) > 
buUá," interpretada ¿ ' / ^ a 
gino. 
Al final 
los graciosísimos a r o s í s i m o s y Hclamai?S 
>• ' ^ n - s .andas los r * S 
y no superados henéanos l ^ S » 
Llt'n(, s^"!-<> ''•> todas K lla1^ • 
M"y pronto, - E l viudo 
Un disparate liedlo a 
hablar sin 
Ks muy difícil 
cape un disparate 
que á usted mismo se 1c 
fiue «A 
eseapen 
ele pesos si va por los juguetl 
niiieis á los reyes magos 
ta v dos. 
A N U N C I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s í M 
D R . 
BIIÍÍDOS Aires n. i 
Sífilis 
Kn esta Clínica se cm-a lo 
días por ln penoral, y de no ««" 
devuelvo al oliente el dinero de as 
con lo que se estipule. * 
José Loreto Re>que, vecino de Fal-
gueras número 8, 'Cerro, paxiilei^ó 
ayer á la polieía que su hermana po-
lítica la joven Xareisa Pino y Fiallo, 
ha desaparecido de su domicilio des-
de el viernes últiimo. ignorando si le 
i ocurrielo alsruna elesorracia. 
grave. 
El lesionado manifestó cpie el heeho 
fué casual. 
Dos vigilantes especiales del Cuer-
po de la Policía Nacional, eletuvieron 
al Asiátieo Francisco Aragón, vecino 
de la calle ele Egielo número 95. pues-
to de frutas, por haberlo sor.prendid > 
haciendo apuntaciones de la r i fa chif-
fá, oeupándole una lista con carac-
teres cihinos. tres ilápices. $2.20 plata 
E l litógrafo Emilio Campos Barrei-
ro, de 52 años -de eelad, vecino de Es-
peranza 22, al estar trabajando en la 
litografía establecida en San Nicolás 
124, se causó lesiones menos graves, en 
la mano izquierda, al andar con una de 
las máquinas litográficas. 
E l hecho fué casual, y el doctor Nú-
ñez se hizo cargo de la asistencia d c Ü p a r a írselos ofreciendo al numeroso 
Dos tandas. 
Va primero el " M é t o d o G ó r r i z " y 
después " L a Carne Flaca." 
E l juéves estreno de "Los Saltim-
banquis." 
M a r t í -
Sigue dando excelente resultado 
" L a boleta de alojamiento," que vol-
verá á escena esta noche y a t rae rá 
numeroso público. 
Mientras tanto, no se duerme Ca-
pella .y prepara nuevos " váudev i l l e s" 
paciente/ 
española. 
E l det^ 
y 49 cenitaveis en calderil 
nido fué remitido al Y'WÍ 
barrio conocido por "Pan con 
en el Vedado, la policía cap-
Los jóvenes y apreciables esposos se-
ñora Ana María Gay y el señor jortS! 
Francisco Pellicer, tienen la atención 
de participarme su efectuado enlace y 
ofrecerme su nueva morada en San Be-
nigno 24. Jesús del Monte. 
Jueves. 
Es extraordinaria la animación que 
dste para la Octava Conferencia Na-
7 el i cional de Beneficencia y Corrección 
V i - oue se celebrará en Sagua. durante los 
! la días 18, 19 y 20 de los corrientes. 
El tren excursionista saldrá de la 
¡ estación de Villanueva á las ocho en 
punto de la mañana, del día 18 de Di - j 
ciembre. pasará por Matanzas de 10 á. j 
Por las primeras elemosíraciones de 11, por Jovellanos de 11.30 á 12.30. por ! 
aceptación con que el público ha reci- i Colón ele 12.30 a 1.30, y por Santo Do-1 
bido el inicio elel Certamen ele Belleza j mingo ele 3 á 4, en cuyos lugares har:V 
organizado por el brillante semanario una pequeña narada, para recoger á 
De la azotea de sn dcniiicilio cayó 
al patio, el anenor Juan P. Lapiedra. 
de diez años de edad, y vecino de Pe-
ña Pobre número 14. sufriendo en la 
caida una contusión en la tpierna iz-
quierda y eseoriaciones en la rodilla 
derecíha. 
Diclhas lesiones fueron calificade 
de ^proiróstico menos grave. , 
En el 
Timba,' 
tu ró al mestizo Mariano Baralt Sán-
chez, soldado desertor del Ejército 
Permanente. 
Fué remitido al Campamento de Co-
jumbia. 
Letras, es eWelente que éste ha desper-
tado verdadero entusiasmo y que la es-
pectación por conocer su final resulta-
do y los incidentes de la lucha ha naci-
do con el mismo Certamen 
Los votos han colmado durante todv 
la semana el buzón que en la puerta 
de la Administración ele Letras se ha 
colocarlo con destino á recibir las bole-
tas del sufragio. 
No publicamos aun el resultado de la 
otación parcial ele al semana, porque ral—Cerrada ded Paseo 
los miembros de la Conferencia en esas 
poblaciones y regresará á las ocho en 
punto de l a 'mañana del día 21. 
E l precio de ida y vuelta es de $5 
Cy.. para los oue tomen el tren en la 
ciudad de la Habana, de $3 en la de 
Matanzas, de íf'2 en Jovellnaos y Colón 
y de $1 en Santo Domingo. 
Los que deseen ir en la excur'si^n. 
deben proveerse de ln eorres pon diente 
boleta de pasaje en la Secretaría Gene-
número 26— 
no ha sido elegida todavía la mesa di-
rectiva de la Ce>inisión de Escrutinio, 
única capacitada para abrir el buzón 
y 'hacer el conteo de votos. 
Han sido ya nombradas las distin* 
guidas damas que han de constituir la 
• referida Comisión de Escrutinio, y se 
ha ampliado el número de sus miem-
bros, dado el brillante éxito que pro-
mete alcanzar el Certamen. Los nom« 
durante los días 13. 14 y 15 de Diciem-
bre, de 4 á 6 de la tarde. 
Los miembros de las poblaciones del 
interior, eleben solicitarlo por escrito 
de la 'Secretaría General, acompañando 
la solicitud del importe de la cuota, 
antes de los días mencionados anterior, 
mente. 
Las Empresas Ferrocarriles Unidos. 
Ferrocarril del Oeste, Cuban Central 
bres de las cultas y distinguidas damas. Railways, Ferrocarril de Cuba. Ferro-
que integrarán dicha. Comisión seráni 
publicados en el próximo número, 
cuando se haya obtenido la aceptación 
de todas las nombradas. 
El tribunal á que se refiere la base 
tercera del Certamen será nombrado 
después de terminado el escrutinio to-
ta l ; pero desde ahora podemos antici-
par, como norma del principio en qm 
ha de fundarse el nombramiento de sus 
miembros, los nombres de Aurelia Cas-
tillo de González, Elvira Martínez de 
Melero, doctor Ezequiel García, Alicia 
carril de Gibara á Holguín. Gallego 
Mesa y Comp. y Carlos J. Trni i l lo y 
Comp., han concedido la bonificación 
del 50 por 100 en pasaje de primer» 
clase á los miembros de esta Conferen-
cia y la de los Sobrinos de Herrera, e\ 
25 por 100. 
Los que tengan necesiela.d ele ut i l i -
zar los trenes y vapores de esas Em-
presas, pueden obtener en esta Secre-
taría, antes del día 10 de Diciembre, 
una boleta especial con eso objeto, la 
cual le será enviada gratuitamente. 
El asiátieo Antonio Macías, vecino 
del ipuesto de frutas de Villegas 125. 
y la negra Francisca Vala. fueron de-
tenidos por la policía," acusados de 
hacer apuntaciones á la r i fa "ehi f ' fá ." 
E l vigilante Ignacio Cabrera, de la 
Estaeión de Jesús del Monte, detuvo 
á don José Antonio Fraga, y Gonzá-
lez, dueño de la- bodega establecida en 
Pamplona y Marqués de la Torre, 
acusándolo ele que al deijarlo incurso 
en una multa por vender ayer siendo 
día de duelo nacional^ le manifestó 
momentos después que pasara por la 
bodega, 'que le ciaría un tabaco y que 
tomar. 
E l acusado dijo que era cierto 
de la venta, y que si ofreció al guar-
dia un taibaco. no creyó realizara un 
elelito, ipues entendía que por tan in-
significante ofreicimiento no iba á 
aeceder á sus pretensiones el citado 
policía. 
E l detenido q̂ue era acusado de co-
heciho, quedó en libertad. 
4 
A l caerse deíl descanso de una es-
calera el imenor Miguel Pérez Rosen, 
vecino de Gervasio entre San Lázaro 
y Lagunas, sufrió lesiones graves. 
E l hecho fué easual y al paciente 
se le prestaron los primero^ auxilios 
de la ciencia médica, en el hospital de 
Kmergencias. 
público eiue se ha metido en el tea-
tro. 
Actualidades.— 
Los hermanos Areu y el "due t t o " 
Faure, dueños del campo artístico de 
"Actualidades," t u r n a r á n las tandas 
esta noche, es decir que habrá bailes 
en primera y tercera y dúos en se-
gunda y cuarta. 
E l viérnes, reaparecerá el campeón 
de boxeo Mr. Bueiinich, dispuesto á lu-
char contra quien se presente y á en-
tregar 100 pesos á quien le resista em-
rante 6 "rounels" y 500 á epnen lo 
venza. 
¡A " t r aba r l e " la " h a r i n a " al chi-
leno ! 
Alhambra.— 
E l lunes bailó maravillosamente la 
"Pareja Hida lgo" la jota de " L a Do-
Solicitud.— lores," obteniendo una gran ovación. 
E l señor Francisco Huerta, vecino E l público desea que vuelvan á bai-
de Oficios 27. desea saber el paradero larla esta noche y no dudamos será 
del señor José Tornero Arango, que en | complacido, por más que se trata del 
Septiembre último fué á trabajar en I número de baile más fuerte que ha si-
Pero si usted quiere no sentir frío 
tiene el remedio en sus manos, acudien-
do por sus lanas y telas de abrigo á la 
popular casa La Filosofía, Neptuno y 
San Nicolás. 
Conceptos gratuitos sugeridas nn 
des poco afectas á. mi procMim? «̂W 






A LOS SOCIOS D E p 
G E N T I O C O T l l i 
De orden del señor Presidente ponJ 
oonociniiento de los señores Asociados ' I 
este Centro ha sido trasladado á Pradog ' 
fel Secretario, 
S. Heriiau,]. 
C . r.iM 7 
. ... —1_ 1 
Francisco Pérez Ferniándeiz, vec 
de la calle 33 número 44, en el Ve 
do, se ((uerellió contra el pardo Mar-
tín Martínez (a) "San Martí-n," de 
haberse presentado en su domkdlio. 
amenazánelolle de muerte si no le 
tregaba d'os eentenes. 
Detenido el acusado, ingresó en el 
Vivac por todo el tiempo que disipone 
la Ley. 
H E L I O S 
c 3S8G 
t i 
110 volts, 10» Bigas $ 140 
Sieire M? B i í s t i i 
110 volts de 20 á 200 Bugías 
volts de 32 á 200 Bügías 
Precios sin competencia 
S e h a c e n i n s t a l a c i o n e s 
y abonos» m u y baratos . 
Coriipostela 88. 
1-8 
/fi Xos causó ílaños de. consideración 
* pero teníamos 
aparatos rte repuesto por lo que 
§ Keconocleiulo la V I S T A GKAT1S 
55 y vendiendo 
% L E N T E S y E S P E J U E L O S 
* tle ORO M A C I Z O con cris-
^ tales finos ú 
* Los misinos eon PIEDKA}^ DEL' 
J B K A S l L cortadas al eje 
é é k í>c aluminio désele $1 
De nikel desde 50 cts. 
I T 
S a n R a f a e l 2 2 
H\ I v ^ í T M E A G U I I ^ A y AMISTAD] 
¡7"" " ¡ 1 0 N C E R A Í 
R E I N A NUM.5 
C A F E V RESTAURANT. 
Licores patentes y productos de 
calidad. Reputado maestro cocinero á 
francesa, criolla y española. Cubiertos 
vino á medio peso. R E I N A número 53. 
14892 
E Y E C C I O N " VENui 
Pin-an iente vegetal 
LORIA D E L D O C T O R R. D> 
E l remedio más rápido y seguro 
curación de ln .cronorrea, blenor.a^ 
blancas y de toda clase de flujos pu 
guos que sean. ô-iac 
De venta en todas las farmfc¿anta Kô  
Depós i to principal: Farmacia bam 
Be'rnaza 4. 26-"̂  
C . . 
C A T E D R A T I C O D E I.A 
S i 
BRONOÜIOS Y BARBAP 
íiAUlZ Y OIDOS ^ ^ Í 
KEPTTJ.NO 103 DE 12 i J# 
los, dias excepto los áoTa{af%M 
snltas y operaciones en ej 
Merr-edes lune^, raiercoies } 
Jas 7 de la mafma. 
C . 3730 




0 0 0 
I L a n a s 5 A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "DERNIERE, DERHIERE" 
Nonveauté en Sombreros para $ m m , todo á precios de ú i m m 
E N 










NOTA:—Mandamos al interior las maestras que nos pidan. 
OTRA:—Damos cupones p-ara adquirir pl ''Carnet soortivo" de las Fiestas 
Invernales. — P l l > A X L . O S . 
c, 277a ID. 
I I T E P A R A A L U M B R A D ! D E F A M I L I A 
LAlite ae expíosior» y 
eomuu.stiuu éspducá-
txcas. Siu liumo m m i i 
oior, Klab>rada eu u 
laurica escabieoida ou 
BiiILO J?, eu el iicoral da 
esta oauia. 
l'ara evitar talsiíiea'. 
ciones, las laba» heva-
ráu estampadas eu la i 
tapitas las palaura* 
I J V Z B K 1 L L A N T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa iá marca de ta-
to rica 
UN ELEFANTE; 
que es nuestro exelusi-
>o uso y se perseguirá 
< on todo el rig or ao i a 
Ley H ÍO.S ÜUMliejiduros 
t ! Aceita Luz Brilla 1 ] 
que olrecemos al pú-
Dlico y que no tieuo r i -
val, es el producto de 
uua fabricación etpe-
cü^ y •llAe l'^aw»»^.», e i aspecto ae ayaa cien.'.*, produciendo una L U Z T A N 
HJtíKMO^A, sia i»aiui> ut mal olor, que uada uoao que envidiar al <̂ as UIÜS 
puriHeaUo. Este aceite posé» la gran veacuia d^ uo iuda.marse en el caso de 
rompérselas iaiuoaras, cualidad muy recomauuatiíe, priucipahueule P A I I A 
E L USO J>iü L A S FA>llL<£Aá. 
Advonenciaa los coa^inniiLoras: L V LU/¡ I? I I C L L A N T K , marca E L E -
PAM.TE» es ií^ual, ai JIO superior ea ci>u.Uch>ii3s lu uioiou.4, al de mejor clase 
importado del e.vtraujen>, y so voiide á pre úoi muy i ú lueitl >«. 
Tambiéu teuemas un complet > surtido de terJ.V¿íY.1 y GÁSOLlXA. , de 
clasesunerior par í ala.uorada, cudria oiiiLfiiS y Ueaiis uvi*. i pr3ci >» 're-
ducidos. 
Tbe West ludia OiUtaiaiajr CJ.—O ÍJÍH i S \ \ P E D . I J N. ««--Habana 





entrf; Obispo y 0 ^ 
26t-
RAMOS P A W Í 6 l B ^ y 
acaba de recibir un gran LAFA.H 
i enmaras y rosar.o.. 
leros, lamparas . 
Soler y Ga.. O'Reilly 91 
14928 
m m 
do madera con ricos 
sencillos para iglesias y j 9l 







ndolas oomo nuevas. ^ &ne 
• ineslo Soler y 
FIGURAS PARA 
v nacimientos r0,™1'^1 o'Iieil^ 
bir, precios módicos. 




Kstrecli^ Vías urinarias. j g,. 
nórco. Sífilis. Hidiocci l6 
María número 
Tratamiento ^ C - C u r 3 0 ' - gó̂  
medades v e n é r e a s ^ léfon0 
?ultas de 12 á 3. ^ 
del 
3726 
